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La presente investigación estuvo dedicada a exponer los aspectos básicos para conocer en 
qué consiste y cómo se relaciona los procesos del lenguaje oral y la conciencia fonológica. 
Se buscó antecedentes de investigación sobre estos temas que nos permitieron corroborar 
nuestra investigación. Planteamos el problema principal, los objetivos de nuestra 
investigación y la hipótesis que facilitaron hallar los resultados. Se ha desarrollado con 
más profundidad los procesos del lenguaje oral porque es uno de los temas más 
importantes para que el niño inicie comunicación con sus pares. 
 Las personas con frecuencia piensan que leer empieza por aprender a pronunciar 
las letras. Sin embargo, la mayoría de los niños pequeños se preparan para leer mucho 
antes de que aprendan que las letras corresponden a sonidos. En realidad, la lectura 
empieza cuando los niños sintonizan los sonidos de las palabras habladas. Aquí es donde la 
conciencia fonológica participa. La conciencia fonológica es una habilidad que permite a 
los niños reconocer y usar sonidos del lenguaje hablado. En preescolar esto significa ser 
capaz de seleccionar palabras rítmicas y contar el número de sílabas en un nombre. 
También involucra darse cuenta de cuántos sonidos se repiten (aliteración). Después, la 
habilidad progresa de darse cuenta a hacerlo. Los niños identifican palabras que riman y 
separan palabras en sílabas o en sonidos sencillos escuchando en lugar de aplaudiendo. 
Nuestra investigación permitió demostrar las dos variables de estudio: los procesos del 
lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica. 
Palabras claves: Procesos del lenguaje oral, conciencia fonológica, discriminación 








The present investigation was dedicated to exposing the basic aspects to know of what it 
consists and how one relates the processes of the oral language and the phonological 
conscience. Precedents of investigation were looked on these topics that allowed us to 
corroborate our investigation. We raise the principal problem, the aims of our investigation 
and the hypothesis that they facilitated to find the results. One has developed with more 
depth the processes of the oral language because it is one of the most important topics in 
order that the child initiates communication with his couples. 
The persons often think that to read it begins for learning to declare the letters. 
Nevertheless, the majority of the small children prepare themselves to read a long before 
they learn that the letters correspond to sounds. Actually, the reading begins when the 
children tune to the sounds of the spoken words. Here it is where the phonological 
conscience takes part. The phonological conscience is a skill that allows to the children to 
recognize and to use sounds of the spoken language. In pre-school this means to be 
capable of selecting rhythmic words and of counting the number of syllables in a name. 
Also it involves realize how many sounds repeat themselves (alliteration). Later, the skill 
progresses of realizing to doing it. The children identify words that rhyme and separate 
words in syllables or in simple sounds listening instead of applauding. Our investigation 
allowed to demonstrate both variables of study: the processes of the oral language and the 
levels of phonological conscience. 
Key words: Processes of the oral language, phonological conscience, auditory 








La presente investigación se ha llevado a cabo con el objetivo de determinar la posible 
relación entre los procesos del lenguaje oral y la conciencia fonológica de los niños de 5 
años de la Institución Educativa Inicial Particular Huellitas del Saber del Cusco. Para 
lograr el fin propuesto, se llevó a cabo el trabajo de investigación mediante la aplicación 
de pruebas que midan los procesos del lenguaje oral y la conciencia fonológica de los 
estudiantes de 5 años del nivel inicial; dicha aplicación posibilitó conocer los resultados y 
proponer alternativas de solución. 
 La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 
Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Enrique Guzmán y Valle el cual 
presenta las siguientes partes: 
 Capítulo I: Establece el planteamiento del problema de investigación, se abordó la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 
investigación, importancia y alcances de la investigación y limitaciones de la 
investigación. 
 Capítulo II: Esboza el marco teórico, se analizó los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas que hacen referencia a las variables de estudio: procesos del lenguaje oral y 
la conciencia fonológica. En este capítulo se desarrollaron los conceptos y definiciones de 
los principales términos utilizados en la investigación. 
 Capítulo III: Diseña la hipótesis y variables, se formularon las hipótesis de 
investigación, en esta parte de la investigación también se señalaron las variables: Variable 
1: Procesos del lenguaje oral. Variable 2: Conciencia fonológica y la operacionalización de 
éstos. 
 Capítulo IV: Se da a conocer la metodología que hace referencia a una 





correlacional causal, la población constituida por los estudiantes del nivel inicial de dicha 
institución y la muestra conformada por estudiantes de 5 años, así también se considerada 
el método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y su 
respectivo método de análisis. 
 Capítulo V: Plantea los resultados, se describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, la descripción y análisis de los resultados en 
tablas y gráficos estadísticos; dichas tablas contienen información sobre la aplicación de 
las pruebas de lenguaje oral y la prueba de la conciencia fonológica a la muestra; así 
mismo, se realizó la discusión de los resultados en base a los hallazgos, la información de 
los antecedentes y el marco teórico de la investigación. 
 Finalmente se propone las conclusiones y recomendaciones, concluyendo que los 
procesos del lenguaje oral se relacionan directamente con la fonología de los estudiantes 
por lo que se sugiere que los profesionales de la educación desarrollen más trabajos donde 
los estudiantes tengan espacios para participar y expresar sus ideas, necesidades e intereses 
para consolidar una comunicación plena en dichos estudiantes del nivel inicial; las 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Existe una gran preocupación por parte de las autoridades competentes así como de 
los maestros y padres de familia en que los niños y niñas aprendan a leer y escribir 
significativamente y así podamos superar los bajos índices de comprensión lectora que se 
han demostrado en las últimas pruebas a nivel nacional e internacional. Este proceso tiene 
un importante valor en el éxito académico y en su posterior integración social y laboral.  
 Muchos de los estudiantes que cursan el nivel primario tienen serias dificultades 
para emplear la lectura como una herramienta eficaz para ampliar, acumular sus 
conocimientos y destrezas en otras áreas.  
 Los problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura son porque los niños 
carecen del desarrollo de ciertas habilidades, una de ellas es la conciencia fonológica, tal 
como indicaron Liberman y Shankweiler (1971). Esto requiere de una urgente atención, 
tanto de los profesores así como de los padres de la familia, ya que la falta de estas 
habilidades y su detección tardía con frecuencia trae problemas a los alumnos. 
 Bravo, Villalón y Orellana (2006), manifestaron que existen estudios que 





ha logrado demostrar que para poder asimilar las habilidades lectoras nuestros niños y 
niñas deben de haber logrado habilidades pre lectoras que son el dominio de los procesos 
del lenguaje oral, léxico, sintáctico, semántico y fonológico Velarde (2001). Así como el 
desarrollo de los niveles de la conciencia fonológica y la memoria verbal. Cuando el niño 
ha logrado estos prerrequisitos psicolingüísticos se encuentra en el Umbral lector. Bravo 
(2004) señalo, que cuando nuestros niños y niñas están preparados y no presentan 
problemas en el aprendizaje de la lectura y escritura. Es durante el nivel inicial donde 
debemos desarrollar habilidades pre lectoras que son cruciales para el aprendizaje de la 
lectura, de tal manera los niños y niñas puedan contar con las condiciones cognitivas y 
lingüísticas básicas para aprender a leer y escribir.  
 En la presente investigación se han planteado dos aspectos importantes, uno es el 
análisis del lenguaje oral en relación con aspectos significativos que intervienen, en el 
desarrollo de la inteligencia y en la capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y 
con el mundo. 
 Un bajo nivel lingüístico es un gran obstáculo para la evolución cognitiva, el 
lenguaje es el vehículo del pensamiento, Los atrasos de los niños escolares se deben a 
menudo a un retardo en el habla. La enseñanza escolar presupone desde el comienzo el 
saber escuchar bien y hablar correctamente. De ahí la gran responsabilidad por el 
desarrollo verbal del niño preescolar.  
 El otro aspecto importante que abarca la presente investigación es el desarrollo de 
los niveles de la conciencia fonológica para poder tener el éxito en la lectura y escritura. 
Treiman y Zukowski (1991) afirmaron la existencia evolutiva de la conciencia fonológica. 
Si el niño o niña empieza por tener un desarrollo en los niveles de conciencia silábica, 
después un nivel de conciencia intrasilábica y finalmente un nivel de conciencia fonémica, 





 De tal manera creemos que la presente investigación es pertinente y relevante 
frente a los grandes problemas educativos por los que atraviesa nuestro país, pues la 
experiencia docente acumulada, ha permitido comprobar la importancia de estimular el 
lenguaje oral como una estrategia metodológica para promover el desarrollo de los niveles 
de la conciencia fonológica en los niños y niñas del nivel inicial, siendo capaces de asumir 
posteriormente el aprendizaje de la lectura y escritura de manera más significativa, 
logrando poder ir mejorando la calidad y equidad educativa de nuestro país. 
 
1.2. Formulación del problema 
Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa Huellitas del 
saber de Cusco? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo se relacionan los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco? 
PE2. ¿Cómo se relacionan los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco? 
PE3. ¿Cómo se relaciona los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 





PE4. ¿Cómo se relaciona los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco? 
 
1.3. Objetivos generales y específicos 
Objetivo general 
OG. Establecer la relación existente entre los procesos del lenguaje oral con los niveles 
de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Huellitas del 
saber de Cusco. 
Objetivos específicos 
OE1. Determinar la relación de los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva 
con los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
OE2. Determinar la relación de los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
OE3. Determinar la relación los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
OE4. Determinar la relación de los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 







1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 Dentro de la importancia teórica, el medio fundamental de la comunicación 
humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y 
comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje 
hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la 
riqueza de estímulos que existen en el ambiente. 
 La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 
comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 
determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal. Por lo tanto, al 
efectuarse un balance, de una serie de producciones es esencial hacer intervenir el contexto 
lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las 
actitudes y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones sobre la 
organización formal de los enunciados y las palabras que lo componen. 
 Dentro de la importancia práctica, se observa que el primer año de vida del sujeto 
resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de este periodo, el bebé afina, 
gracias a su experiencia creciente, toda una serie de capacidades de base que le permiten 
interactuar intencionalmente a un nivel pre verbal con el adulto.  
 Generalmente se considera que el (la) niño (a) empieza a hablar hacia los 12 meses, 
cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación en el sentido más amplio 
de la palabra, Puyuelo y Rondal (2003), empieza mucho antes, ya que desde el mismo 
momento de su nacimiento el bebé tiene la capacidad de comunicarse, de percibir los 
estímulos auditivos, de llorar, gemir y por último, producir sonidos que tienen valor de 
comunicación y que equivalen a manifestaciones de sus deseos, expectativas y 
sensaciones; pasa, por tanto, de una forma global de expresión y de comunicación (en la 





sobre un fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de 
comprensión verbal. 
 Dentro de la importancia pedagógica es imprescindible contar con programas que 
viabilicen el lenguaje oral de la persona para mejorar su léxico y su expresión oral, el 
identificar los niveles de expresión oral que presenta los educandos, permite mejorar 
mediante el diseño de programas de expresión oral la conciencia fonológica de los 
estudiantes. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
 Al momento de realizar la investigación se van a presentar limitaciones de diferente 
orden dentro de los cuales se puede observar las siguientes limitaciones: 
 Los estudiantes no cuentan con la atención y concentración necesario para que se 
les administre los test, situación que fue solucionada con dar un poco más de tiempo y 
tomar en una segunda parte. 
 Se ha observado presencia de ciertas dificultades emocionales en los niños y niñas 
de la Institución Educativa, situación que en cierta forma no permitieron recoger la 



















2.1. Antecedentes del estudio 
 En la presente investigación se pretende demostrar qué relación existe entre los 
procesos del lenguaje oral con los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 
años de la Institución Huellitas del saber de Cusco. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 De la Osa (2003) en su tesis doctoral titulada: Evaluación dinámica del 
procesamiento fonológico en el inicio lector, Barcelona, España Universidad de Granada. 
Las conclusiones este estudio proporcionan información sobre algunas habilidades 
cognitivas-lingüísticas y variables socio-ambientes que están altamente relacionadas con el 
aprendizaje lector, y que pueden ser útiles tanto para la mejora de las baterías de screening 
sobre lectura en educación infantil como en el diseño de programas de intervención escolar 
y familiar.  
 Proporciona evidencia de la relación entre una serie de habilidades implicadas en el 
procesamiento fonológico -conciencia fonológica, memoria de trabajo verbal y velocidad 
de nombramiento- evaluadas en educación infantil, y el rendimiento en lectura posterior. 





aconseja la inclusión de tareas que las evalúen, particularmente bajo procedimiento de 
evaluación dinámica, en la valoración de las dificultades en el aprendizaje lector. 
Adicionalmente, estos hallazgos proporcionan un apoyo indirecto a los programas de 
intervención que trabajan estas habilidades como prerrequisitos en el aprendizaje lector.  
 Este estudio permite realizar acciones de elaboración de programas de intervención 
para mejorar los niveles de aprendizaje de la lecto escritura. 
 O'Shanahan (1996) en su tesis doctoral, titulada: Enseñanza del lenguaje oral y las 
teorías implícitas del profesorado, de la Universidad de La Laguna (España). Estudio de 
las teorías implícitas y su relación con las prácticas de enseñanza del lenguaje oral. En 
primer lugar, se trata de averiguar si existían concepciones epistemológicas diferentes 
entre el profesorado acerca de la adquisición del lenguaje, mediante la utilización de 
metodología basada en técnicas normativas. En segundo lugar, interesaba conocer qué 
teorías implícitas se atribuyen al profesorado de educación infantil sobre la adquisición del 
lenguaje oral, empleándose para esta finalidad técnicas de análisis factorial. Y, en tercer 
lugar, conocer la relación entre las prácticas de enseñanza del lenguaje oral del 
profesorado y sus creencias acerca de la adquisición del lenguaje oral. Para el estudio de 
las prácticas de enseñanza se utiliza la metodología observacional, y la técnica de análisis 
secuencial de sucesos. Llegando a las siguientes conclusiones: 1) el análisis socio-histórico 
permite identificar las siguientes teorías sobre el aprendizaje del lenguaje oral: conductista, 
piagetiana, vygotskiana, estructuralista, generativista, déficit lingüístico, variabilidad 
lingüística y biologicista; 2) se mantiene un numero semejante de teorías, pero en algunas 
de ellas se produce una diversificación; 3) del análisis de casos se deduce que existe, en las 
profesoras analizadas, una relación entre lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen que 





relación estrecha con el pensamiento, y no todas las creencias tuvieron necesariamente una 
incidencia estrecha con la acción. 
 Sigcha (2010) en su tesis de maestría, titulada: Elaboración y aplicación de un 
manual de ejercicios para desarrollar el lenguaje oral en los niños y Niñas de 5 a 6 años 
de la escuela de práctica docente Agustín Albán del Cantón Pujilí barrio Guápulo, en la 
Universidad Técnica de Cotopaxi de Ecuador, arribando a las siguientes conclusiones: 
Mediante la elaboración del presente manual se ha fundamentado teóricamente el proceso 
de enseñanza aprendizaje para mejorar el lenguaje oral en los niños y niñas del primer año 
de educación básica. Se ha determinado las fortalezas y debilidades que existen en la 
elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para fortalecer el lenguaje oral en los 
niños y niñas de 5 a 6 años, mediante instrumentos de investigación, los cuales se 
analizaron. Se ha elaborado un amplio y explicativo manual de ejercicios para desarrollar 
el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años, el cual fue aplicado de una manera 
satisfactoria para los educandos y la maestra. 
 Contreras (2003) en su tesis doctoral, titulada: Dificultades lingüísticas en los 
trastornos del lenguaje frente a la desventaja medioambiental, realizada en la Universidad 
de Granada – España, arribando a las siguientes conclusiones: 1. La habilidad para aplicar 
reglas gramaticales no dependientes de aprendizajes previos y sin carga semántica 
específica, como son las reglas gramaticales inventadas, es similar en los grupos control y 
con desventaja medioambiental, a la vez que es claramente inferior en el grupo con TEL. 
Por lo tanto, se puede concluir diciendo que esta habilidad muestra poca influencia del 
factor ambiental. 2. Se han encontrado diferencias en memoria de dígitos sólo entre A y C, 
lo que respalda los estudios en cuanto a las dificultades de memoria a corto plazo en los 
sujetos con TEL. 3. Existen diferencias significativas entre el grupo control y el grupo con 





 Las diferencias encontradas en semántica entre estos dos grupos (control y con 
desventaja medioambiental), se pueden atribuir al carácter parcialmente semántico de 
algunas variables relacionadas con la semántica oracional ya que implican constricciones 
gramaticales. 
 Alvarado (2011) en su tesis de maestría, titulada: conciencia fonológica y escritura 
en niños preescolares: la posibilidad de omitir el primer segmento, realizada en la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México. El objetivo de nuestro trabajo1 fue 
investigar la relación entre los niveles de escritura y la posibilidad de omitir el primer 
segmento en niños preescolares. Omitir fonemas de una palabra es una tarea que se ha 
abordado experimentalmente de manera oral, desde la psicología cognitiva por autores 
como Goswami y Bryant (1990), Content, Morais, Alegría y Bertelson (1982), Torneus 
(1984), entre otros. La tarea de omisión ha sido un recurso para evaluar el nivel de 
desarrollo de la conciencia fonológica en sujetos tanto prealfabetizados como 
alfabetizados. Esta tarea se ha presentado considerando diferentes unidades segmentales 
(sílabas o fonemas) en diferentes posiciones de palabras o pseudopalabras. Los autores que 
han empleado la tarea de omisión encuentran que sólo los niños alfabetizados pueden 
realizar la detección precisa de fonemas. Arribando a las siguientes conclusiones: La 
relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos 
de primer grado de educación primaria de los centros educativos, es altamente 
significativa. 2. Los niños y niñas de primer grado de educación primaria de los centros 
educativos en mención, presentan un nivel de conciencia fonológica alto. 3. Los niños y 
niñas de primer grado de educación primaria de los centros educativos, en mención 
presentan un nivel de lectura inicial promedio. 
 Quinteros (2014) en su tesis de maestría titulada: El uso y función de las letras en 





plantear nuevas preguntas sobre el pasaje de una hipótesis silábica a una alfabética, y la 
construcción del principio alfabético a partir de estudiar el uso y función de las letras y el 
análisis oral que los niños realizan al seleccionarlas. Arribó a las siguientes conclusiones: 
Los niños intentan coordinar un universo sonoro con un universo gráfico; pero cuando no 
cuentan con una letra con valor sonoro, solo logran utilizar criterios gráficos contextuales, 
no pueden establecer relaciones entre cada parte oral y escrita de forma sistemática y 
estable. Es decir, no logran inventar una notación a partir de la cual preservar las 
identidades fonológicas de los sonidos representados; solos representa sus presencias. Pero 
las resistencias de los niños para transformar los sonidos, (como antes lo hacían) muestra 
que cuando operan con letras con valor sonoro, aceptan el principio “alfabético” según el 
cual formas sonoras iguales se representan con una misma letra, formas sonoras diferentes 
se representan con letras diferentes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Arrieta (2010) en su tesis titulada: Conciencia fonológica y lenguaje oral en la 
decodificación lectora en alumnos del primer grado de primaria: Ventanilla. Universidad 
San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, llegó a la conclusión; los resultados encontrados en los 
rendimientos de los niños evaluados, muestran un buen dominio de habilidades 
metalingüísticas y lingüísticas. Esto se deba quizá a que los docentes que trabajan con 
aquellos niños en esta oportunidad evaluados utilizan estrategias que desarrollan la 
conciencia fonológica para el aprendizaje lector, así también realizan estrategias que 
involucran que los estudiantes hablen desarrollando su lenguaje oral. Además el ser una 
institución parroquial que brinda un compromiso por la mejora de la educación y que no 
sigue estrictamente la metodología que sigue el ministerio de educación, sino que 





Se puede precisar que es muy importante aplicar programas que estimulen y fortalezcan las 
habilidades lingüísticas. 
 Arenas (2012) en su tesis titulada: Desarrollo de lenguaje comprensivo en niños de 
3, 4 y 5 años de diferente nivel, trabajo de investigación proveniente de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Para esta investigación se utilizó el test para la 
comprensión auditiva del lenguaje de E. Carrow, el mismo que fue estandarizado en el 
distrito de San Borja en Lima - Perú en el 2011, y consta de 101 ítems, 41 de los cuales 
evalúan vocabulario, 48 morfología y 12 sintaxis. Llegó a las siguientes conclusiones: Al 
término de esta investigación se pudo comprobar que existen diferencias altamente 
significativas en el desarrollo del lenguaje comprensivo; ya que, los niños y niñas 
provenientes de la institución educativa particular de Surco (Nivel socioeconómico A), 
obtuvieron mejores resultados que aquellos pertenecientes a la institución educativa estatal 
de Surco (Nivel socioeconómico C) y estos obtuvieron mejores resultados que aquellos 
pertenecientes a la institución educativa estatal de Villa María del Triunfo (Nivel 
socioeconómico E); así también, se pudo encontrar que las niñas cuentan con mejor 
desempeño en el lenguaje comprensivo en comparación a los niños, esta diferencia se dio 
en las instituciones educativas estatales del distrito de Surco y de Villa María del Triunfo; 
en cambio, en la institución educativa privada de Surco no se encontró esta diferencia. 
 Jadue (1997) citado por Guevara en su tesis Nivel de vocabulario receptivo de los 
niños de 3, 4 y 5 años de centros educativos estatales y no estatales del Distrito de San 
Borja. Arribó a las siguientes conclusiones: Se muestra los principales factores 
ambientales que afectan el rendimiento escolar de los niños provenientes de familias de 
bajo nivel socioeconómico y cultural, señalando que para lograr que estos niños tengan 
éxito escolar es imprescindible un trabajo conjunto familia - escuela. Se sugiere que para 





la pobreza debieran ser entrenadas en estrategias que apoyen el proceso enseñanza - 
aprendizaje de sus hijos, como así mismo los profesores de estos niños debieran modificar 
la metodología de enseñanza. 
 Álvarez (2009) en su tesis titulada: Desarrollo del vocabulario comprensivo y las 
relaciones léxicas en niños de 4 y 6 años, concluye que los niños con desarrollo típico 
logran estar dentro del promedio en todas las pruebas evaluadas. En cuanto a la evaluación 
de vocabulario activo, se encontró mejor rendimiento en ambos casos. Sin embargo, en las 
relaciones léxicas él menor de 4 años, obtuvo un mejor rendimiento. Así también, 
concluyó que el desarrollo de la semántica no solo depende de la estimulación temprana, 
ya que sí se ve afectado algún componente evidentemente no se dará un buen desarrollo.  
 Galicia, Sánchez, Pavón y Peña (2006) citado en la tesis de María Guevara y 
Urruchi, realizaron un estudio sobre el papel de las educadoras en el desarrollo del 
vocabulario receptivo de preescolares a través de actividades musicales, diseñaron e 
implementaron un programa de actividades musicales destinado a promover el desarrollo 
lingüístico y en particular del vocabulario, en párvulos inscritos en el último grado de 
jardín de niños. Llegando a las siguientes conclusiones: En dicho programa, denominado 
PIMITL, se emplearon canciones y enfatizaron actividades musicales como la repetición 
de patrones rítmicos, recuerdo de secuencias de sonidos, y la representación gráfica de 
timbres, ritmos y líneas melódicas; cabe señalar que siempre se buscó una asociación de 
esas actividades con estímulos visuales y con actividades motoras. Se aplicó el Test de 
Vocabulario en Imágenes Peabody en dos momentos, previo a la implementación del 
programa y al término de éste. El objetivo particular consistió en evaluar el nivel de 
vocabulario receptivo en niños de primer grado de educación preescolar como resultado de 





 Específicamente se comparó el nivel de vocabulario receptivo de niños de primer 
grado de primaria que fueron expuestos a tres condiciones: a) actividades de ritmos, cantos 
y Juegos (RCJ) contempladas en el currículo del jardín de niños impartidas por profesores 
de música asignados a jardines de niños participantes; b) actividades del programa 
Educativo Musical Promotor del Lenguaje (Pemprol) impartidas por pasantes de 
educadoras y c) actividades normales del jardín sin ninguna actividad musical, ni de RCJ. 
El programa implementado en este trabajo comparte algunas características con programas 
para desarrollar el vocabulario en preescolares, tales como las sesiones temáticas, dialogar 
sobre los temas y/o personajes de los cuentos y de las canciones, lo que posibilita 
introducir el discurso de los participantes, profesoras y alumnos, en un contexto 
significativo.  
 El tiempo de la intervención también fue semejante, lo que hace pensar que los 
resultados obtenidos con el Pimitl y el Pemprol pueden reconocerse como válidos. Se 
sugiere que las educadoras empleen actividades musicales, similares a las propuestas en el 
PIMITL, como una estrategia para desarrollar el vocabulario del niño preescolar. 
 Miura (2010) quien realizó una investigación sobre El nivel del vocabulario 
receptivo de los niños de 4 años de Centros Educativos Estatales y no Estatales del 
Distrito de San Borja, llegó a la conclusión que en el grupo de edad de 4 años 0 meses a 4 
años 5 meses, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre el nivel léxico 
receptivo de los niños de Centros educativos estatales y del léxico de los niños de Centros 
educativos no estatales. En el grupo de edad de 4 años 6 meses y 4 años 11 meses, existen 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel léxico receptivo entre los niños de 
centros educativos estatales y los niños de centros educativos no estatales. 
 Matalinares (2007) en su investigación Lenguaje comprensivo y memoria auditiva 





arribó a las siguientes conclusiones: encontraron diferencias altamente significativas en el 
lenguaje comprensivo en función del lugar de residencia. Los estudiantes de la zona 
urbana obtienen mejores resultados en casi todos los subtest en comparación con los 
estudiantes de la zona rural, no sucediendo lo mismo en el subtest de vocabulario de 
dibujos.  
 El lenguaje comprensivo de los estudiantes se muestra diferente en función al sexo. 
Las mujeres obtienen mejores resultados que los varones en el subtest de análisis de 
palabras.  
 Ballón (1986) investigó acerca de la Comparación del desarrollo de conceptos 
básicos en niños de cinco años de edad de nivel inicial según sexo y estrato 
socioeconómico: un estudio exploratorio. El estudio de carácter descriptivo comparativo 
fue realizado en una muestra aleatoria estratificada proporcional con respecto a sexo y a 
estrato socio económico, donde 100 niños correspondían al nivel bajo y 100 niños al nivel 
alto. Los instrumentos utilizados fueron una ficha técnica que recogía datos de niños y el 
test de conceptos básicos de Bohem. Llegando a la conclusión que el estudio estableció 
que el sexo no es el factor determinante en la adquisición de los conceptos básicos; sin 
embargo, encontró diferencias significativas de acuerdo a la variable socio-económica con 
un mejor rendimiento en el nivel socioeconómico alto. 
 Guevara y Urruchi (2010) encontraron diferencias significativas en el nivel de 
desarrollo del vocabulario receptivo en niños de 3, 4 y 5 años de colegios estatales y no 
estatales del distrito de San Borja, concluyeron que donde los niños(as) de las 
instituciones educativas públicas presentan un nivel de vocabulario receptivo medio bajo, 
y los niños(as) de instituciones educativas privadas presentan un nivel de vocabulario 






2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Lenguaje oral 
 Es entendido como el medio fundamental de la comunicación humana, el lenguaje 
oral, que le permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, 
sentimientos, conocimientos y actividades.  
 Marrero, J. (1993, p.261). Nos indicaron que la adquisición del lenguaje oral se 
concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por 
medio de la conversación en una situación determinada considerando el contexto y espacio 
temporal. Puyuelo, (1998, p.90), en un sentido más amplio, el lenguaje oral puede 
describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 
comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que 
cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de la cultura  
 Indica que el lenguaje es una conducta comunicativa, una característica 
específicamente humana que desempeña diferentes funciones a nivel cognitivo, social, 
informativo y comunicativo. 
 El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, que le 
permiten al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, 
conocimientos y actividades.  
 La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de 
comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación 
determinada considerando el contexto y espacio temporal. En un sentido más amplio, el 
lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales 
como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 
símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de la cultura, es 





característica específicamente humana que desempeña diferentes funciones a nivel 
cognitivo, social, informativo y comunicativo. 
 El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que permiten utilizar un 
código o un sistema convencional que sirve para representar conceptos o para 
comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y combinaciones de dichos 
símbolos Habid (como se citó en la tesis de Canales 1998). 
 El lenguaje articulado es “la característica más distintiva entre los humanos y 
aproximadamente, se domina alrededor de los cinco o seis años de edad en el niño y la 
niña”, (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995, p. 45.).  
 El primer año de vida resulta crucial en el aprendizaje del lenguaje. A lo largo de 
este periodo, el bebé afina, gracias a su experiencia creciente, toda una serie de 
capacidades de base que le permitan interactuar intencionalmente a un nivel pre verbal con 
el adulto.  
 Marrero, J. (1993, p.262). Propuso que el aprendizaje del lenguaje oral en el niño o 
niña no se produce de manera aislada sino que existe una relación entre el contenido, la 
forma y el uso del lenguaje. Cuando el niño o niña aprende el lenguaje necesita conocer a 
las personas, objetos y eventos, así como las relaciones que se dan entre ellos”. 
 Para que se produzca esta situación han de darse varias condiciones: normalidad en 
los órganos lingüísticos, tanto receptivos (auditivo) y productivo (articulatorio). Es 
importante también poder exponer al niño o niña en un contexto socializador y lingüístico 
adecuado, así como el desarrollo de un entorno comunicativo en donde exista un estímulo 
constante por parte del adulto hacia el niño y la niña generando las respuestas adecuadas.  
 En los primeros meses los padres deben aprobar con sonrisas y gestos los ruidos 
que al niño o la niña le gusta producir con la lengua y los labios, y motivar a emitir 





 La manera como se desarrolla el lenguaje en cada persona es exclusiva. Primero el 
niño o niña adquieren el lenguaje oral, luego estarán en condiciones de pasar al aprendizaje 
escrito. “En la medida en que la adquisición oral sea satisfactoria, el niño o la niña tendrán 
las habilidades de aprender las destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir”, 
(Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995, p. 76). 
 El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños y niñas 
mientras juegan, hablan constantemente: El lenguaje y el juego van siempre unido. Cuando 
el niño o niña comienza a hablar le gusta jugar con el lenguaje, deformar los sonidos o las 
palabras, habla con los labios juntos o con la boca abierta, dice palabras al revés. Todo esto 
está ayudando a la adquisición del lenguaje oral. 
 Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que es preciso 
estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla. El 
lenguaje tiene una estructura interna que se manifiesta a distintos niveles. Para algunos 
estudiosos, el lenguaje es posible gracias a la existencia de determinados factores 
biológicos:  
• Un aparato vocal-fonador que posibilita una articulación rápida.  
• Un hemisferio cerebral especialmente preparado para procesar el lenguaje.  
• Factores madurativos implicados en el desarrollo del lenguaje.  
 Marrero, J. (1993), indicó que la función del lenguaje se encuentra 
fundamentalmente ubicada en el hemisferio cerebral izquierdo. Aquí se encuentran las 
distintas áreas directamente relacionadas con la comprensión y la producción del lenguaje: 
áreas de Broca y de Wernicke. Las lesiones que se dan en estas dos áreas causan 
problemas de lenguaje según los neurólogos; así, en el área de Broca se producen 
deterioros o trastornos del habla y en el área de Wernicke deterioros en la comprensión del 





2.2.1.1. Estudios sobre la adquisición del lenguaje  
 Desde el siglo XIX, los primeros estudios realizados sobre la primera infancia y en 
donde explicar el desarrollo del niño, incluyen importantes observaciones sobre la 
secuencia de aparición de diversos aspectos lingüísticos. Sin embargo estos grandes 
estudios tienen un carácter esencialmente descriptivo. 
 Ya en el siglo XX se inicia un interesante proceso en el ámbito psicolingüístico 
impulsado por los grandes aportes que se realizaron sobre el acto del habla.  
 La psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se 
comprende el lenguaje, muestra interés por los procesos implicados en el uso del lenguaje.  
 El enfoque cognitivo psicolingüístico está impulsado por los grandes aportes que se 
realizaron sobre el acto del lenguaje. Es por ello que nos parece importante en esta parte de 
la investigación mencionar los aportes más significativos y así tener más claro el enfoque 
adoptado. 
 A. Teoría asociacionista.  
 Desde esta teoría podemos mencionar los aportes de Skinner (1975), explico la 
adquisición del lenguaje desde el punto de vista del condicionamiento operante. Este autor 
considera que el enlace entre palabra y significado es un vínculo de asociación que se 
establece a través de percepciones simultáneas y repetidas de determinados sonidos y 
objetos.  
 En este sentido, el lenguaje es considerado como un complejo sistema de 
respuestas que se adquiere a través de tales principios, esto es, las respuestas lingüísticas 
que se manifiestan en el lenguaje hablado se consolidan en función de los estímulos con 
los que se asocian. 
 Para Skinner (mencionado en la tesis de O´ShanahaI. 1996), el habla es una 





a ser repetida hasta que la acción original se convierte en parte del repertorio del 
comportamiento de la persona”. Skinner sugirió que una emisión hablada puede surgir 
como una respuesta ecoica, esto es, como una simple repetición imitando los sonidos 
producidos por los padres u otras personas. Estos recompensan al niño prestándole 
atención a su forma ecoica si es bastante parecida al estímulo original.  
 Así, por ejemplo, si unos padres creen interpretar un sonido o emisión como algo 
que se parece a la palabra "leche" o "agua", se la darán, y si esto es reforzado, el niño 
aprenderá a usar la palabra "leche" o "agua" apropiadamente para poder llegar a obtener lo 
que desea.  
 Esta percepción del proceso de adquisición del lenguaje no explica aspectos más 
importantes como son la adquisición de las estructuras gramaticales y sintácticas. 
B. Teoría innatista  
 Chomsky (1972, p.143) produjo un verdadero cambio en la lingüística 
contemporánea, ya que plantea una alternativa a la postura conductista. Chomsky resaltó el 
carácter creativo del empleo del lenguaje. Así mismo establece que la capacidad de hablar 
esta genéticamente determinada, y sostiene que el niño tiene conocimiento innatos 
(alojados en su mente) sobre los principios universales lingüísticos que regulan el lenguaje.  
 Chomsky buscó evidencias para decir que la facultad lingüística del hombre es 
innata, esto es, genéricamente transmitido y único a la especie. Así, López (1988, p.47) 
afirmó que “el lenguaje humano se caracteriza por su naturaleza creativa, por el hecho de 
poder emitir secuencias que no han sido reforzadas nunca y que, sin embargo, responden 
perfectamente a la situación”.  
 Para Chomsky “lo innato no es un conocimiento de los principios formales del 
lenguaje como tales, sino una facultad más general”, Lyons, (1974. P. 34). La postura 





un esquema gramatical innato que le permite con rapidez inferir, de los comportamientos 
lingüísticos que oye, las reglas propias de su lengua. Así, luego, es capaz de generar 
oraciones no realizadas previamente.  
 Chomsky no consideró los aspectos de la semántica y la comunicación no verbal y 
para lograr un hablante competente, no solo se debe conocer la sintaxis, sino también la 
semántica y lo pragmático del lenguaje. 
C. Teoría constructivista  
 Para Piaget (1976, p.263), no le es muy importante como es la adquisición del 
lenguaje, como por el desarrollo de la función simbólica, capacidad humana de representar 
mentalmente la realidad.  
 Malmberg, B. (1982, p. 72) expresó “el desarrollo de la función simbólica se 
convierte, por tanto, en un prerequisito indispensable para la adquisición del lenguaje”. El 
pensamiento dirige al lenguaje y el lenguaje se caracteriza por ser una actividad cognitiva.  
 Como sugirió Richelle (1984 p.82), al profundizar en los escritos de Piaget, el 
lenguaje es así considerado un elemento plenamente periférico en el desarrollo cognitivo; 
esto es, una vez adquirido el lenguaje, éste va a servir naturalmente para el progreso del 
desarrollo cognitivo. El lenguaje está condicionado, pues, por la inteligencia, pero al 
mismo tiempo es necesaria toda la inteligencia para que el lenguaje sea posible.  
 Una de las cosas que se le critica a Piaget es la idea de que el niño construya de 
forma autónoma sin tener en cuenta la interacción social. 
 Para Vigotsky (1964, p.85) si bien la teoría de Piaget pone especial énfasis en el 
desarrollo cognitivo, lo que lo lleva a buscar en el lenguaje aquello que revele los 
caracteres del pensamiento en sus etapas sucesivas, en la teoría de Vygotski, sin embargo, 





de forma separada, hasta que en un determinado momento se produce la unión entre 
ambos. 
 Triana, B. (1984 p. 38), indicó que esta corriente sostiene que el desarrollo humano 
no está garantizado exclusivamente por la herencia, sino que se produce gracias a la 
interacción social, a través de la cual se garantiza la educación. En la interacción entre un 
sujeto más capacitado y el aprendiz se establece una zona de desarrollo próximo que 
delimita aquellas actividades que el aprendiz no puede realizar solo pero sí con la ayuda y 
mediación de otro. En este sentido concibe al lenguaje como el instrumento ideal de 
mediación que garantiza la transmisión del conocimiento. 
 Para Bruner (1982, p.62), es quien estableció el puente entre las teorías de Vigostky 
y Piaget por un lado y las nuevas tendencias influenciadas por la psicología social, el 
constructivismo y el enfoque pragmático de las funciones del lenguaje. Para él lo que es 
innato en los organismos es la actividad que pasa de motriz a perceptiva para llegar a las 
primeras operaciones y siempre según unas reglas codificadas que se van estructurando y 
flexibilizando en la interacción y la experiencia. 
 Bruner, a su vez, consideró indisoluble el desarrollo de lo lingüístico y de lo 
cognitivo. No le otorga importancia a cuál fue primero, puesto que prefiere considerarlos 
como dos procesos simultáneos, coincidentes.  
 Para Bruner, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo disociado del 
desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar el lenguaje de la influencia 
que sobre él ejerce el medio.  
 En este sentido, y siguiendo las referencias que ha revisado Triadó y Forns (1989 
p.33), la función social del lenguaje se manifiesta en el primer año de vida, en la etapa pre 
intelectual del desarrollo del lenguaje. Pero lo más importante es que a los dos años 





se encontraban separadas, se encuentran y se unen para iniciar una nueva forma de 
comportamiento.  
 Triana. (1984 p.39), propusó que los diferentes estudios realizados hasta la 
actualidad han colaborado para entender los procesos del lenguaje oral, aunque lo hicieron 
desde posturas extremas. Hoy la psicolingüística reconoce que estas teorías hicieron 
grandes aportes, por lo cual sin descartarlas por completo, pueden a partir de ellas formular 
una nueva explicación de cómo se adquiere el lenguaje. 
D. Teorías lingüísticas 
  La historia de la lingüística nos permite diferenciar distintos periodos en los que los 
principios acerca de la adquisición del lenguaje han sido tratados. Asimismo, estos 
periodos se corresponden con distintas escuelas cuya evolución no fue igual en la cultura 
norteamericana que en la europea. A partir de principios de siglo, una vez que la 
lingüística había adquirido su estatuto científico, podemos deslindar, para las necesidades 
de esta investigación, dos grandes etapas. Como antecedente a estas etapas, se sitúa una 
lingüística deudora de los presupuestos teóricos y metodológicos la antropología a la que 
haremos referencia como aproximación referencial. A continuación, damos entrada a la 
lingüística estructural saussureana, en Europa, que supone una visión inmanente del 
lenguaje. Y, finalmente, damos paso a la lingüística generativo-transformacional, que 
aporta, a diferencia de la anterior, una clara concepción de las implicaciones 
psicolingüísticas en lo que se refiere a la adquisición del lenguaje. 
 Malmberg (1982 p.68), indicó que lo destacable de la aproximación referencial es 
la concepción de la relación entre la lengua y la realidad como una conexión de vía única: 
la lengua viene marcada por la organización del mundo, por la cultura material de sus 
hablantes, por el espíritu de cada pueblo, etc. Por eso, la lingüística antropológica se 





hablantes se explica mejor la organización de su lengua, que es otro elemento 
particularizador de su cultura.  
 Los métodos de esta lingüística fueron los de la antropología: inventariar los 
componentes mínimos de cada hecho; de este modo, enumerando la totalidad de los 
componentes tendríamos no sólo el valor de cada elemento sino su diferencia con los 
restantes. 
 El lenguaje es un método puramente humano y no intuitivo, de comunicar ideas, 
sentimientos y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera 
deliberada. Como señala el mismo Szemerenyi (1979, p. 23), Sapir atacó la opinión 
ampliamente extendida, según la cual los elementos del sistema lingüístico están asignados 
automáticamente a ciertas categorías. Hay muchas lenguas en las que un adjetivo (v.g., 
rojo) sólo puede expresarse como una forma verbal. 
 Cada lengua tiene una estructura apropiada sólo a ella, aunque, sin embargo, 
podemos decir que ciertas lenguas son mucho más diferentes que otras; así el chino se 
aparta mucho más del alemán, que el alemán del ruso, lo cual significa que las lenguas 
pueden clasificarse de acuerdo con tipos morfológicos, aunque ello no es una tarea fácil 
(Szemerenyi, 1979, p. 67). 
 El concepto que subyace a la teoría de Sapir se enmarca en la relación de la lengua 
con la cultura. (Malmberg, 1982, p. 22). Si una lengua refleja la civilización y la sociedad 
a las que sirve de expresión son gracias a su adaptación a las necesidades creadas por esa 
sociedad y por esa civilización y también gracias a los medios que poseen los dirigentes en 
materia de vocabulario, de gramática y de ortografía para realizar dicha adaptación. 
 Una lengua -en realidad, en su opinión, toda lengua- es establecida socialmente de 
una forma o de otra y está bajo la dependencia de los hechos sociales y espirituales de la 





pensamiento y por ello sobre las convenciones sociales y culturales de la etnia, los 
contenidos de los signos (i.e., como hechos semiológicos estructurados y como hechos 
semánticos contextualmente determinados) como unidades dependientes de convenciones 
sociales y que difieren de una lengua a otra. Así Malmberg (1982 p.25) afirmó lo 
siguiente: Es la idea de la arbitrariedad de los signos la responsable de la filosofía que ve 
en la lengua la visión del mundo propia de una civilización.  
 Todo esto nos lleva a pensar que nuestros conceptos y las relaciones establecidas 
entre ellos nos sean dados en gran medida con la estructuración del mundo que nos es 
legada por nuestra lengua. El poder del lenguaje sobre el pensamiento se deja sentir mucho 
más en los hechos de lengua donde la motivación de los signos es grande y los lazos entre 
expresión y contenido son fuertes (v.g., poesía, publicidad, etc).  
 También Sapir (1992 p.26) explicó que la lingüística antropológica entiende que las 
lenguas de civilización no son pobres en medios imitativos y expresivos, sino que es el 
modo en que el entorno nos ha formado. Es una diferencia de frecuencia de los elementos 
imitativos en la palabra (i.e., socialmente condicionada) antes que una diferencia de 
posibilidades y de recursos lo que explica esta idea del carácter onomatopéyico de las 
lenguas llamadas primitivas. La diferencia, si hay diferencia, es social antes que 
lingüística. Hay que buscar en el lenguaje de los niños para encontrar la misma explicación 
de la motivación y de la expresividad de los signos que en las sociedades menos 
sofisticadas. 
 
 2.2.1.2. Procesos del lenguaje oral  
   A continuación vamos a realizar un análisis del desarrollo del lenguaje en esta 





• Desarrollo Fonológico.- El análisis fonológico revela la existencia de una 
habilidad psicolingüística con la que venimos al nacer. Hacia los seis meses el niño 
produce vocalizaciones no lingüísticas, relacionadas con el hambre, el dolor, 
placer. Posteriormente los gorjeos que suelen formar parte de las conversaciones 
con el adulto. Ya a los 9 a 18 meses aparecen segmentos de vocalización que 
parecen corresponder a palabras. A partir de los 18 meses a 6 años se construye el 
sistema fonológico, la puesta en marcha de procesos fonológicos: asimilación, 
sustitución y simplificación de la estructura silábica.  
 Triana, B. (1984 p.31), nos indicó que si nos atenemos a la forma de las 
unidades sonoras nos referimos a la fonología. En este sentido, la evaluación 
fonológica trata del análisis de la producción de sonidos y, en el aspecto 
articulatorio, el análisis incide sobre las condiciones del aparato bucofonatorio, 
especialmente la respiración, o el punto, el modo de articulación. 
 En el nivel fonológico, se refiere al dominio de los sonidos que el niño va 
perfeccionando, para ello ha de pasar por la etapa prelingüística para más tarde 
pasar a la etapa lingüística.  
 En la etapa lingüística, el niño poco a poco va adquiriendo fonemas, algunas 
veces lo producirá correctamente o incorrectamente, mas es parte de la experiencia. 
Uno de los sonidos complicados para los niños son las fricativas, compuestas por la 
f, s, z, j; y la vibrantes que la constituyen la r, rr.  
• Desarrollo Semántico.- En esta etapa nos estamos refiriendo a la adquisición del 
vocabulario, de las palabras y su significado. La comprensión inicial del niño al 
igual que la pronunciación de sus primeras palabras en muy contextualizada. En 





representar diferentes realidades de las cosas. Así mismo los niños comienzan a 
formar construcciones de dos palabras.  
 Como señalarón Bloom y Lahey (mencionado en la tesis de O´Shanahan 
1996), el contenido del lenguaje es su significado o semántica, es decir, trata de la 
representación de lo que las personas conocen acerca de los objetos de la realidad, 
de los acontecimientos y de las relaciones. Según esto, el contenido del lenguaje 
hace referencia al análisis de la significación (comprensión o expresión) bien sea 
en unidades semánticas (palabras aisladas) bien en contexto (comprensión y 
expresión de ideas).  
 Conforme al nivel léxico-semántico, se hace referencia a como el niño va 
adquiriendo el significado de las palabras entorno a su lenguaje. El niño comienza 
a comprender las palabras alrededor de los 9 a 10 meses, la forma en que aprende 
las palabras es de forma gradual. En la etapa pre léxica las palabras sirven para 
llamar la atención, en cuanto el tiempo transcurre se da cuenta que los objetos y 
acciones se pueden denominar.  
 Se refiere al estudio sistemático del significado en el lenguaje del niño y la 
niña. Por ello es importante pretende estimular la semántica, desde el punto de vista 
de desarrollo de vocabulario, para lo cual se recomienda realizar actividades de 
construir un cuaderno de campos semánticos. Este documento se elabora con ayuda 
de la familia, mediante actividades a realizar en la casa, un cuaderno donde el niño 
o niña puedan identificar visual y auditivamente objetos, animales y personas de su 
medio circundante para después nombrarlas. “Será de gran ayuda para desarrollar 
el vocabulario en niños y niñas que han tenido poca estimulación en el hogar” 





• Desarrollo sintáctico.- Es en esta etapa nos permite poder analizar la evolución de 
las apariciones de los morfemas que están relacionados con los procesos sintácticos 
como la concordancia de género y numero.  
 A los 18 y 24 meses el niño produce combinaciones de tres palabras, aún no 
se observa concordancia de género y número. En la siguiente etapa de 2 a 3 años 
presenta muy bien establecida la estructura del predicado nominal. A los 3 a 5 años 
comienza una gran evolución del conocimiento sintáctico y es al finalizar los 5 
años cuando aparece la comprensión de las oraciones pasivas. Es hasta los 9 años 
cuando este proceso puede darse por finalizado. 
 
2.2.1.3. Importancia del contexto y la comunicación oral 
 Tal y como hemos recogido en las páginas precedentes, a lo largo del presente siglo 
el desarrollo del lenguaje ha sido descrito y explicado de diferente manera según las 
corrientes teóricas de referencia (v.g., nos hemos referido a la psicología, la lingüística, la 
sociología, o la biología). A partir de los años cincuenta, se produjo un importante y 
decisivo viaje en el estudio del desarrollo del lenguaje gracias a las aportaciones de la 
psicología cognitiva (corrientes piagetiana y vygotskyana) y de la lingüística (corriente 
chomskyana principalmente). Los investigadores se han interesado particularmente por los 
mecanismos subyacentes en las diversas interpretaciones que sujetos de diferentes edades 
dan a los mismos enunciados. Ello revela la importancia que comienza a dársele a los 
procedimientos y a las estrategias utilizadas por los sujetos hablantes. 
 Desde 1980, el interés de los investigadores de numerosas disciplinas de las 
ciencias humanas y sociales se ha dirigido hacia la interacción y la comunicación. Un gran 





del lenguaje y de la utilización del lenguaje por los niños en el marco de situaciones de 
producción.  
 Como sugirieron numerosos autores (Schnenwy y Broncart, 1985; Siguan, 1987; 
Vila y Boada, 1989; Weck, 1994) “dados los diferentes paradigmas teóricos se ha 
postulado la necesidad de considerar que la aparición del lenguaje necesita un doble 
desarrollo durante el primer año de vida de los niños: un desarrollo en el aspecto 
intelectual y un desarrollo en el aspecto de la comunicación”. Estos dos ámbitos están en 
un primer momento separados y hacia el año se fusionan de tal forma que el pensamiento 
se vuelve verbal, y el lenguaje se convierte en intelectual. Este planteamiento que tiene una 
función determinante en el desarrollo general del niño, y en particular en el del lenguaje 
fue largo tiempo minimizado. Es decir, el lenguaje no puede aparecer sin que los niños 
participen en interacción. Estas interacciones con los adultos constituyen una especie de 
mini cultura. Aprenden no sólo la estructura de la lengua materna (fonología, léxico y 
morfosintaxis,...) sino también los usos del lenguaje y los tipos de discurso (i.e., la 
pragmática).  
 Siguan, M. (1987 p.95), afirmó “que los niños son considerados como seres que 
comunican desde su más temprana edad”. El lenguaje se adquiere por y para la 
comunicación. Estas capacidades del lenguaje se desarrollan en el diálogo, siendo la 
comunicación la matriz en la que se organizan todas las actividades humanas.  
 Birdwhistell (1970 p. 327) planteó que la cultura pone el acento en la estructura y 
la comunicación en el proceso, estando ambos términos vinculados a la idea de 
interrelación humana. Todo ello nos lleva a plantearnos que la competencia lingüística 
defendida por Chomsky debe ser entendida y ampliada en el sentido de una competencia 





sociales. Todos estos planteamientos hacen que se llegue al planteamiento de propuestas 
pragmáticas. 
 Casanova (1995 p.62) consideró diciendo que la lengua o el lenguaje verbal 
continúa siendo el sistema de referencia, y la lingüística la ciencia que aporta el método 
básico de investigación para todos estos campos de estudio.  
 Llegados a este punto, hay que decir que hoy en día parece claro que ningún 
mensaje será comprendido en todas sus implicaciones sin estudiar el contexto en donde se 
produce. Así, vemos cómo la corriente estructuralista y todo lo que lleva consigo el estudio 
del lenguaje en la dimensión del código y de las reglas son sólo una parte. El estudio del 
análisis de los fenómenos comunicativos, debe ser completado en el estudio de la 
contextualización de la producción lingüística.  
 Casanova (1995 p.64) propusó focalizar la atención en el habla y en el hecho 
comunicativo real. Se insiste en la importancia del estudio de las realizaciones concreta. 
No debe haber diferenciación entre el estudio de la lengua como sistema esencial y social, 
y el habla como uso accidental y/e individual, se entiende que la comunicación es 
conjuntamente lengua y habla, comprensión y producción. 
 Gumperz (1982 p.28) sugirió que al utilizar el lenguaje estamos siempre 
negociando su sentido y significad. Tanto para Vygotsky como para Bakhtine, la 
interacción es el lugar por excelencia en donde toda la capacidad creadora, instrumental y 
reguladora del lenguaje se pone de manifiesto. Los espacios interactivos son los lugares 
privilegiados de comunicación con los demás y de planificación de la propia actividad.  
 Autores como Canales y Swain (1980) hablarón de la competencia comunicativa 
desde cuatro dimensiones bien diferenciadas. La competencia lingüística (i.e., los 
conocimientos lingüísticos de la lengua), la competencia sociolingüística (i.e., el ajuste a la 





reglas del discurso) y la competencia estratégica (i.e., la capacidad a satisfacer las lagunas 
en las otras tres competencias). 
 
2.2.1.4. Funciones del lenguaje oral 
 Es muy difícil establecer el inicio del lenguaje en el/la niño/a, ya que el lenguaje se 
va constituyendo poco a poco; la adquisición del lenguaje está dada desde diferentes 
perspectivas como son: Función expresiva o emotiva Es la que le permite al niño/a 
expresar sus emociones y pensamientos. Esta función tiene una doble vertiente que es la 
expresiva y la receptiva, cada una de las cuales tiene diferentes elementos que la 
constituyen: 
• La articulación de sonidos aislados (los fonemas) o en sílabas, que corresponden a 
un nivel motor y práxico. 
• La asociación de sílabas en palabras (nivel fonético), que supone la emisión de un 
continuo sonido en un orden definido 
• La asociación de palabras en frases (nivel sintáctico) y de frases en un lenguaje 
más complejo (nivel lingüístico). 
 Siguan, M. (1987 p.37) nos indicó que la recepción se realiza en diferentes etapas: 
la audición (nivel periférico); la percepción auditiva (nivel cortical) y; la decodificación 
del mensaje y la comprensión verbal. Cuando el/la niño/a no logra expresar sus emociones 
por medio del lenguaje, empieza a hacerlo por medio de la acción y puede aparecer 
problemas de conducta, o adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. Algo 
similar puede pasar cuando no logra expresar lo que piensa o los demás no entienden lo 
que él quiere decir y aparecen la rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento. 
• Función referencial Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a 





niño/a no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado en la 
información que puede recibir y transmitir por intermedio del lenguaje, necesitando 
quizás otra vía para acceder y producir la información.  
• Función conativa Es la que se centra en la otra persona, busca una respuesta del 
que recibe el mensaje. Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará 
difícil interpretar esta función generando dificultades en la adaptación social del 
niño/a.  
• Función fática es la que consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, 
genera y mantiene el diálogo y logra establecer la comunicación. Cuando esta 
acción no es pareja puede ocasionar dificultades, que es lo que ocurre con el/la 
niño/a con dificultades de lenguaje, al comunicarse con sus pares.  
• Función lúdica. Permite satisfacer las necesidades de juego y recreación en los/las 
niños/as y adultos. 
 En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento lúdico 
desde el juego vocal de los bebes hasta los doble sentido y juegos de los adolescente. Un/a 
niño/a con problemas de lenguaje pierde la posibilidad de jugar y de integrarse al grupo.  
• Función simbólica. Permite la representación de la realidad por medio de la 
palabra. Es indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 
explicable por el lenguaje. Por ello, de acuerdo con el nivel de lenguaje alcanzado 
se corresponderá un grado diferente de abstracción y representación de la realidad.  
• Función estructural. Permite organizar la información generando estructuras en el 
pensamiento que posibiliten la rápida utilización de la información cuando se 
requiera. En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el/la niño/a 
posea cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue “mal archivada” 





• Función social. Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 
hablantes en diferentes ámbitos y situación 
 Alessandri (2007, p.42), manifestó que: Sobre todo a través del lenguaje interior, 
los niños pequeños se manifiesta por el monólogo con el que describen las actividades que 
hacen o van hacer, pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos. Recién aproximadamente a 
los 7 años se independiza el lenguaje interior del exterior. Esta posibilidad permite al niño 
planear sus acciones y solucionar problemas. Estas dificultades estarán disminuidas en 
niños con trastornos del lenguaje, resultándoles más difícil enfrentarse a situaciones de la 
vida cotidiana. La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 
padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con otras personas. 
 
2.2.2. Conciencia fonológica 
 Para comprender el término de Conciencia Fonológica es importante partir del 
concepto de fonología, que es una noción multidimensional que encierra todas las 
competencias en relación con el procesamiento de los sonidos del lenguaje (Alegría y 
Mousty, 2004 citado por Carrillo y Alegría, 2009, p. 50.).  
 Siguan, M. (1987, p.31), propusó que, cuando se habla de procesamiento 
fonológico, se hace referencia a un término más amplio que conciencia fonológica. Se 
refiere a las operaciones mentales que hacen uso de información fonológica o sonora 
cuando se procesa el lenguaje oral y escrito (Passenger, Stuart y Terrel, 2003 citados por 
Herrera y Defior, 2005: sn).  
 Existen tres tipos de destrezas de procesamiento fonológico que se relacionan con 
la lectura, éstas son “la conciencia fonológica, la memoria fonológica y el grado de acceso 





Wagner y Rashotte, 1994 citados por Herrera y Defior, 2005: sn), es decir, aquellos 
constructos que hemos considerado como variables de nuestra investigación. 
 Numerosos autores han definido la conciencia fonológica. Una definición breve 
pero bastante clara sobre este constructo la describe como la capacidad de identificar los 
componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y de manipularlos deliberadamente 
(Gombert, 1992: sn citado por Herrera y Defior, 2005, p. 34.)  
 Para Alegría (2005:4) se dio el nombre de conciencia fonológica o metafonológica 
a la habilidad que permite realizar operaciones que implican el manejo voluntario de 
unidades fonológicas.  
 Gonzales, López y Vilard ( 2009) explicó la conciencia fonológica como parte de 
un proceso conocido como conocimiento metalingüístico en el cual los individuos son 
capaces de reconocer, discriminar y manipular diferentes unidades del lenguaje oral 
(palabras, sílabas, fonemas). 
 Finalmente, podríamos definir la conciencia fonológica como la habilidad para 
identificar y manipular los sonidos que componen una palabra. Su importancia radica en su 
relación con la lectura que detallaremos a continuación.  
 Durante años, la conciencia fonológica ha sido considerada el predictor más 
importante del aprendizaje de la lectura. En español, existen varios estudios que establecen 
una relación entre la conciencia fonológica y el desarrollo lector (Jiménez y Artiles, 1990; 
Jiménez y Ortiz, 2000; Márquez y de la Osa; 2003; Matute et al; 2007a. citados por Gómez 
– Velásquez et. al, 2010). 
 Existen numerosas investigaciones desde 1980 que sugieren que los alumnos con 
dificultades en la lectura, presentan problemas en el procesamiento fonológico (González, 
López, Cuetos y Rodríguez López, 2009) señalarón que “la conciencia fonológica es un 





(Herrera y Defior, 2005). Existen investigaciones que han comprobado la asociación entre 
conocimiento lector y conocimiento fonológico, encontrándose que a mayor nivel lector 
mejora el desempeño en ciertas tareas de conciencia fonológica (Defior y Herrera, 2005, p. 
34.) lo que confirma la relación directa entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la 
lectura, mencionada por otros autores (Bertelson, 1986; Bradley y Bryant, 1985; Perfetti, 
1985 citados por Defior y Herrera, 2005).  
 En la actualidad, también existen evidencias que apoyan la importancia del 
conocimiento fonológico para un buen desempeño lector. Las investigaciones que 
“muestran correlaciones altas entre la decodificación de palabras y pseudopalabras con la 
ejecución lectora se han convertido en la principal evidencia de la importancia de las 
habilidades fonológicas (Liberman et al., 1974; Müller y Brady, 2001:757 citados por 
Gómez- Velásquez, Gonzales- Garrido, Zarabozo y Amano, 2010). Rosselli, Matute y 
Ardila (2005) en su investigación sobre los predictores neuropsicológicos de la lectura en 
español, concluyen que el conocimiento fonológico es el mejor predictor de la lectura en 
niños de primer a tercer grado y que el rendimiento en esta variable es el que mejor 
permite diferenciar a los buenos de los malos lectores. Ellos encontraron que las variables 
metalingüísticas de deletreo y síntesis fonémica fueron capaces de predecir la velocidad y 
comprensión lectora. Así mismo, Berniger y Abbot encontraron que el conocimiento de los 
códigos ortográficos para palabras y sílabas eran los mejores predictores de la lectura de 
palabras y pseudopalabras en 300 niños de primer grado. Del mismo modo, Savage et. Al. 
Encontraron que las pruebas del procesamiento fonológico permitían predecir la lectura y 
deletreo de palabras tanto en buenos como en malos lectores de 3er grado (Rosselli et al, 
2005). De hecho, algunos autores afirmaron que el conocimiento de las letras y la 
conciencia fonológica son los mejores predictores de la lectura en primer grado (Bravo, 





 En consecuencia, para muchos investigadores, “las dificultades en las habilidades 
fonológicas constituyen el déficit central de la dislexia, valorando estas habilidades como 
un componente clave en el desarrollo lector” (Herrera y Defior, 2005, p. 88.). 
 Presentaron dificultad para realizar tareas de segmentación fonémica, sin embargo, 
les resultan sencillas las tareas de segmentación silábica y detección de rimas. Herrera y 
Defior (2005) obtienen los mismos resultados incluso con niños menores de cinco años. 
Estos hallazgos evidenciarían que “la conciencia silábica está desarrollada en la mayoría 
de los niños desde los cinco años, aun siendo pre lectores”. Este hecho podría deberse a la 
estructura evidentemente silábica del español y el hecho de que las sílabas están marcadas 
acústicamente y se pueden articular de manera independiente. 
 Se ha demostrado también, que “el conocimiento metafonológico de las sílabas en 
castellano ya se encuentra afianzado en la mayoría de niños pre lectores desde los 5 años, 
ya que en diferentes investigaciones estos pre lectores han realizado tareas de 
segmentación silábica de manera adecuada”. (González - 2009).  
 Es importante considerar que “el entrenamiento en conciencia fonológica afectará 
el rendimiento lector de manera positiva, y que existe una relación causal entre el 
conocimiento fonológico y la lectura temprana” (González - 2009).  
 Siguan, M. (1987), manifestó que en ortografías transparentes la correspondencia 
entre grafemas y fonemas es más consistente, esto permite que su enseñanza pueda darse 
desde etapas muy tempranas y ayuda a que la decodificación sea más sencilla. No 
obstante, esto no significa que por tratarse de ortografías transparentes no existan ciertas 
inconsistencias que puedan afectar la adquisición del código alfabético. Aun así, dada la 
regularidad en las reglas de correspondencia grafema - fonema de este tipo de lenguas, es 
importante que la enseñanza de la lectura se dé a través de un método fonológico, ya que 





 A pesar de lo mucho que se ha resalado la importancia de la conciencia fonológica 
y su influencia en la lectura, existen evidencias en la actualidad de otras variables que 
podrían ser tan importantes y predictores como ésta en el desarrollo lector. 
El hecho de que durante mucho tiempo se haya considerado solo a la conciencia 
fonológica como el predictor más importante, puede deberse a que la mayoría de 
estudios sobre las dificultades fonológicas de los disléxicos se han realizado en 
niños de habla inglesa y sus hallazgos se pueden haber generalizado en otros 
idiomas, subestimando la importancia de otras variables inherentes a la ortografía 
de cada lengua (Miles, 2000 citado por Gómez Velásquez, 2010, p. 56.).  
 Tomando en cuenta que el inglés presenta una compleja correspondencia fonema– 
grafema, podríamos deducir que algunas de las manifestaciones que se han asociado con la 
dislexia, como la decodificación ineficiente de palabras, podrían deberse a esta 
característica.  
En lenguas de estructura irregular, como el inglés, la decodificación requiere 
niveles más altos de habilidades fonológicas, en comparación con los requeridos 
para decodificar las lenguas transparentes, como el español, razón por la cual 
surgen otros predictores que pueden estar más relacionados con la ejecución lectora 
en español (Wimmer, 1993 citado por Gómez Velásquez, 2010). 
 Todo esto ha llevado a cuestionar el rol de la conciencia fonológica como causa 
única de la dislexia. “Una de las razones por la cuales se debate acerca de su protagonismo 
en es el hecho de que en la etapa pre escolar se suelen aplicar pruebas fonológicas y luego, 
en la etapa escolar, se aplican las de lectura, haciendo énfasis en los aspectos fonológicos, 
es por ello que los resultados muestran altas correlaciones entre estas dos variables, a partir 
de lo cual se asume un alto valor predictor de la conciencia fonológica” (Uppstad y 





refiere a que “en muchos estudios se ha enfocado en la conciencia fonológica y la 
eficiencia de la lectura de palabras, sin tomar en cuenta la velocidad en la ejecución de las 
tareas de lectura, como consecuencia, los niños generalmente identificados como 
disléxicos son aquellos cuyo rendimiento a nivel de precisión en la lectura de palabras es 
bajo, sin considerar a aquellos que llegan a ser eficientes pero lentos” (Katzir et al. 2006; 
Lovett, 1987; Wolf et al., 2002 citados por Gómez Velásquez, 2010). 
 
2.2.2.1. El desarrollo de la conciencia fonológica 
 Sólo es posible hablar de desarrollo evolutivo de la conciencia fonológica si 
consideramos que la misma se compone por unidades de distinto nivel, como la sílaba, las 
unidades intrasilábicas y el fonema Calderón, Carrillo y Rodríguez, 2006. Este desarrollo, 
tan importante en "la adquisición de la lectoescritura y viceversa, se da lenta y 
gradualmente, implicando para los niños desenfocarse de los aspectos significativos del 
lenguaje, para atender a las estructuras y unidades o segmentos que lo componen” (Defior, 
1996, p. 54.). 
Pensamos que es la necesidad de considerar las partes la que lleva al niño a iniciar 
la construcción del significante como tal. El sujeto tiene que poner al significado 
(atribuido a una totalidad gráfica) en un segundo plano, aunque sin olvidarse de él 
completamente, para poder centrar su atención en descubrir qué elementos 
constituyen al significante y cuáles son las relaciones entre ellos. El problema 
psicológico de base es entonces la coordinación entre significante y significado. Su 
resolución sólo podrá ser lograda (dado nuestro sistema de escritura) a través del 
establecimiento de la correspondencia sonora en la escritura (en términos 
evolutivos, esto equivale a la construcción de una hipótesis fonetizante por parte 





 Hay acuerdo en que existe una tendencia evolutiva en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas que hacen a la conciencia fonológica (Defior, 1996): primero se 
manipulan palabras, luego sílabas y por último fonemas. En el segundo parágrafo también 
se habló de sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas, como niveles de conciencia 
fonológica de aparición evolutivamente jerárquica (Ortiz y González, 1995) También es 
posible reconocer un orden de aparición de los distintos tipos de habilidades fonológicas, 
cuya secuencia, si bien no está totalmente clara, implica niveles de complejidad creciente 
en las tareas. 
 Estas tareas fonológicas no son equivalentes en complejidad porque difieren en la 
demanda cognitiva que plantean y, por lo tanto, en la dificultad que implica su realización. 
Por otra parte hay muchas variables intervinientes al interior de las propias tareas. Nos 
referimos al tipo y longitud de las palabras, la frecuencia léxica, el tipo de unidad- sílaba o 
fonema- del que se trate, estructura de la sílaba, posición de la unidad en las palabras, el 
tipo de fonema, etc. 
 Se considera que entre las tareas más sencillas se encuentran las de identificación 
de rimas, clasificación de palabras por sus unidades iniciales y finales, y la síntesis de 
fonemas. Más complejas son las que implican supresión e inversión de unidades, que 
además exigen mayor memoria operativa. También hay que considerar que las tareas que 
implican reconocimiento de unidades son más fáciles que las de producción de las mismas. 
 Defior (1996, p.134), reconoció entre, las habilidades fonológicas, algunas que 
serían previas a la lectoescritura, como la capacidad de segmentar frases y sílabas, el 
reconocimiento de unidades, de rimas y clasificación de palabras. Las demás se adquirirían 
y desarrollarían al aprender a leer, ya que se acuerda que hay relaciones causales 
recíprocas entre ambas habilidades. Esto queda bastante representado en el planteo acerca 





conocimiento fonético-influyen en los distintos momentos del aprendizaje de la lectura de 
modo diferente (González, 1996) Esta diferencia precisamente se debe a que, como 
previamente se planteó: 
Las habilidades de segmentación fonética no surgen sin la instrucción que 
acompaña la enseñanza de la lectura en las lenguas alfabéticas. Sin embargo, la 
segmentación silábica (...) precede al contacto con el material escrito, ya que en 
nuestra lengua la sílaba constituye una unidad de articulación fácilmente aislable de 
la cadena hablada… (González, 1996, p.105). 
 Cuando hablamos de desarrollo de la conciencia fonológica “es importante tener en 
cuenta el momento evolutivo en que emergen las habilidades fonológicas. Algunos autores 
hablan de los 4 o 5 años, otros de los 6 años” (Jiménez, 1992, p. 23.) A los 5 años los niños 
ya tienen conciencia de algunos segmentos del lenguaje oral. Es posible evaluar el 
desarrollo metalingüístico aunque no todas las habilidades siguen el mismo ritmo. 
 Estas discrepancias con respecto a las edades de emergencia de las habilidades 
fonológicas tienen que ver con los niveles de conciencia fonológica que los investigadores 
consideraron. Treiman y Zukowski (1991) compararon el conocimiento sobre sílabas, 
onset y rimas, y fonemas en niños de preescolar y primer grado, y concluyeron, como ya se 
comentó previamente en este trabajo, la existencia de una progresión evolutiva en este 
mismo sentido. “Incluso en un momento evolutivo intermedio los niños pueden identificar 
las unidades intrasilábicas pero aún no pueden descomponer el onset y la rima en sus 
fonemas correspondientes” (Ortiz y González, 1995, p. 58.) 
 En cuanto a los distintos tipos de tareas, según un estudio de Juan E. Jiménez 
(1992p.48), los niños preescolares tendrían mayor éxito en tareas de segmentación 
silábica- descomponer palabras en sílabas y reconocer palabras descompuestas- y de 





mayor dificultad en rimas- determinación de terminaciones fonológicas idénticas en pares 
de palabras bisílabas y trisílabas- y en aislar u omitir sílabas y fonemas. 
 Stanovich y colaboradores (1984p.98) tomaron diez medidas de conciencia 
fonológica a 58 niños de preescolar. “Las tareas aplicadas por orden de menor a mayor 
dificultad fueron identificación y producción de rimas, identificación de sonido inicial y 
final, y elisión de fonemas”. Yopp (1988) aplicó diez pruebas de conciencia fonológica y 
también concluyó que la tarea más fácil era la de rima, siendo por otro lado más sencilla la 
síntesis de sonidos que la elisión de fonemas. Signorini y Borzone de Manrique (1996) 
mostraron una “progresión de complejidad creciente en las tareas dada de la siguiente 
manera: identificación y producción de rimas, identificación de sonido inicial, 
identificación del sonido final, segmentación fonológica y elisión de sonidos” (Borzone de 
Manrique, 1996, p. 12.) 
 Ana Belén Domínguez, en una investigación realizada en 1996, entre las tareas que 
analiza identifica la siguiente secuencia de lo sencillo a lo más complejo: rima, 
identificación, adición y omisión (primero de sílabas y luego de fonemas). Todo esto 
considerando varios aspectos que hacen también a una génesis de cada habilidad como: 
• Posición del segmento en la palabra. (ya sea sílaba o fonema): la tarea de 
identificar es más sencilla cuando se trata de identificar un segmento que se 
encuentra al comienzo de la palabra que al final; pero en el resto de las tareas, 
omitir o añadir, es más fácil hacerlo al final que al comienzo 
• Tipos de fonemas consonánticos. Que se utilizan: en los fonemas consonánticos las 
fricativas son más rápidamente accesibles que las oclusivas, ya que son más fáciles 
de aislar en la corriente acústica que las segundas. 
• Tipo de sílaba. La composición y longitud de las sílabas que componen las 





no es lo mismo la dificultad que implica el reconocimiento de los fonemas en una 
sílaba de tipo CV que en una de tipo CCV, por ejemplo. 
 Por su parte, Bravo (2002) plantea que en los más pequeños aparece una 
sensibilidad a los fonemas del lenguaje oral, expresado en la identificación de diferencias 
entre palabras escuchadas o en el reconocimiento de palabras rimadas. Posteriormente se 
desarrollan otros procesos de mayor complejidad psicolingüística como: habilidad para 
segmentar palabras oralmente o para “armar” sus fonemas. 
 En el primer caso sólo se necesita cierta agudeza perceptiva psicológica y 
normalidad en el desarrollo del lenguaje, para establecer semejanzas y diferencias entre 
palabras escuchadas. En el caso de las más avanzadas, son habilidades que permiten 
intervenir sobre la serie fonémica haciéndola variar (por ejemplo repetir una palabra 
omitiendo su fonema inicial o agregando una sílaba) 
 Estudios sobre conciencia fonológica de Borzone de Manrique y Gramigna (1987) 
han comprobado que “los niños de 5 años no lectores no tienen conciencia de los sonidos, 
mientras que sí comienzan a tenerla los de 6 años que comienzan a leer”. Precisamente 
estudios de los procesos lingüísticos en inglés como los de Liberman y colaboradores 
(1974) mostraron que los niños que no saben leer y escribir no pueden decir cuántos 
sonidos tiene una palabra porque no tienen conocimiento explícito de los mismos. Lo 
mismo ocurre con la segmentación de emisiones en palabras. 
 Silvia Defior (1996 p.161) plantea que “no todas las tareas de manipulación 
fonológica entrañan el mismo grado de dificultad, unas aparecen antes y otras con 
posterioridad al aprendizaje de la lectura”. Como ya se mencionó, las previas a la 
lectoescritura serían la capacidad de segmentar frases y sílabas, el reconocimiento de 
unidades, de rimas y clasificación de palabras. Las demás se adquirirían y desarrollarían al 





 También propone una serie de tareas referidas al conjunto de las unidades del 
habla, presentadas en un orden de complejidad creciente con respecto al grado de 
complejidad cognitiva que implica su resolución, y que además sirve a los fines de la 
construcción de un instrumento de evaluación de la conciencia fonológica por su 
organización.  
 Estas tareas serían las siguientes: 
1- Juzgar la duración acústica de las palabras 
2- Identificar las palabras de una frase 
3- Reconocer una unidad de habla (sílaba o fonema) en palabras 
4- Reconocer y producir rimas 
5- Clasificar palabras por sus unidades (sílabas o fonemas) 
6- Sintetizar o mezclar unidades (sílabas o fonemas) para formar palabras 
7- Aislar una unidad (sílaba o fonema) de una palabra 
8- Contar las unidades (sílabas o fonemas) de una palabra 
9- Descomponer una palabra en sus unidades 
10- Añadir una unidad a una palabra 
11- Sustituir una unidad (sílaba o fonema) de una palabra por otra 
12- Suprimir una unidad de una palabra  
13- Especificar que unidad ha sido suprimida en una palabra 
14- Invertir el orden de las unidades de una palabra 
15- Escritura inventada 
 Este listado de tareas propuestas por Defior Citoler es el que se utilizó en el 
presente trabajo para la elaboración del instrumento a aplicar en el trabajo de campo. 
 Con respecto a las habilidades que implica cada una de estas tareas y a los tiempos 





concentran más en el significado del material lingüístico que en sus aspectos formales 
(Citoler) como se planteara ya previamente. 
 En lo que respecta a la duración acústica de las palabras e incluso a la 
segmentación de palabras en una frase, distintos estudios sobre la evolución del concepto 
de palabra muestran como hay gran confusión acerca del significado de “palabra” en niños 
de cinco años: palabra, sílaba, letra, frase, sonido, serían interpretadas indistintamente 
(Downing, 1970). “Niños de cinco años y 1er grado confunden fonemas aislados y sílabas 
con palabras habladas” (Downing y Oliver, 1973/74). “Entre los 4 y 6 años no hay 
diferencias entre las palabras y las cosas que representan, utilizándose un criterio 
semántico” (Berthoud y Papandropoulou, 1978, p. 45.) por lo que los nombres largos 
corresponden a objetos grandes y a acciones largas (Papandropoulou y Sinclair, 1974; 
Ferreiro y Teberosky, 1979) Más tarde habría un desarrollo hacia una correspondencia 
estable entre fonemas y grafemas. 
El lenguaje plantea muchas paradojas en su desarrollo, algunas absolutamente 
fascinantes. Una que a mí me llama absolutamente la atención es la de cómo se las 
puede arreglar un bebé para adquirir la estructura del lenguaje sin adquirir la 
estructura que implica y obliga a segmentar. Parece que para segmentar hay que 
comprender. Hay que conocer para segmentar. En los adultos la segmentación 
depende del conocimiento estructural del lenguaje, de manera que cuando un adulto 
como yo escucha una lengua que no conoce, la impresión es que no se está 
segmentando nada, que se habla todo seguido. Porque el fenómeno perceptivo de 
segmentación es un fenómeno que se deriva claramente del conocimiento 
lingüístico. De manera que no segmentamos los lenguajes que no conocemos, lo 
que nos plantea la extrañísima paradoja de que es imposible conocer sin segmentar, 





 Asumiendo que es preciso conocer para segmentar, es importante destacar que en 
la infancia se da un proceso de descentración al estilo piagetiano que implica un cambio 
metacognitivo y en la capacidad de procesamiento de los niños, que permite que puedan ir 
poniendo atención a estos aspectos más estructurales del lenguaje que se mencionaron 
antes. Por otro lado, desde una perspectiva vigotskiana, se está asistiendo al proceso de 
interiorización del lenguaje. Pero de todos modos, la adquisición de la capacidad de 
segmentación del lenguaje es lenta y gradual. 
 La segmentación de frases en palabras es una tarea difícil para los niños. Primero 
se centra la atención en el referente más que en las estructuras, y luego en el mensaje más 
que en el referente y creen que tienen dos partes principales (Berthoud y Papandropoulou, 
1978; Sinclair y Berthoud, 1984). “A pesar de que es más fácil segmentar frases en 
palabras que palabras en sílabas” (Holden y Mc Ginitie, 1972), “no toman los artículos por 
palabras hasta los 11 años” (Berthoud y Papandropoulou, 1978, p. 45.) 
 Como ya se mencionó antes, el concepto de palabra va evolucionando con la edad, 
por lo cual al principio se reconocen como palabras las que tienen contenido y no las 
palabras función: 
Los gramáticos distinguen las palabras de contenido de que hemos hablado hasta 
aquí; se trata de palabras que hacen referencia a algo y su clase es abierta, es decir, 
se pueden crear y se crean todos los días. Las palabras “bicicleta”, “velocípedo”, 
“automóvil” y “avión” fueron creadas con su referente […] Entre esas palabras 
encontramos nombres, verbos y adjetivos. La clase llamada “abierta” se opone a la 
clase de palabras de función, tales como las preposiciones, los artículos y las 
conjunciones, los cuales pertenecen a la clase “cerrada”, cuyo contenido permanece 





 En referencia a la segmentación de unidades lingüísticas más pequeñas, la 
segmentación de palabras aparece según Liberman (1974) hacia los 5/6 años, con mayor 
facilidad para la segmentación silábica que fonética, pero a los 8 años la mayoría de los 
niños es capaz de realizarla. 
 Con respecto a otros tipos de tareas, como la identificación de rimas, es una 
habilidad que se logra en preescolar y para algunos tiene un efecto posterior en la 
adquisición de la lectura. Es importante destacarla como un inicio en la capacidad de 
identificar sonidos comunes, ya que apreciar diferencias es familiar para los niños porque 
hace al aprendizaje del hablar, más identificar sonidos comunes es más complejo y tardío 
en su aparición. A pesar de esto, Yopp “no lo considera como un predictor de la lectura, si 
a las habilidades de segmentación y omisión” (Vernon, 1997, p. 43.) 
 Las tareas de eliminación de sonidos, ya sean inicial, final o medio, son muy 
difíciles incluso para 7 u 8 años (Bruce, 1964). “En las pruebas de clasificación de 
palabras por sonido inicial (aliteración), medio o final (rima) los niños de cuatro y cinco 
años pueden detectar la rima y la aliteración antes de leer, por lo cual serían predictoras 
del éxito en el aprendizaje de la lectoescritura” (Bradly y Bryant, 1983, p. 89.). 
 
2.2.2.2. La enseñanza de la conciencia fonológica 
 A menudo, la conciencia fonológica no se enseña. Es una habilidad que la mayoría 
de los niños obtienen al estar expuestos a un entorno lingüísticamente enriquecedor. 
 Sánchez, (1988, p.27), manifiesta que “cada vez que usted lee a su hija una canción 
de rimas infantiles o una historia con rimas, la está ayudando a desarrollar esa habilidad”. 
Los preescolares ayudan a través de canciones que riman, juegos de palabras y de 
movimiento. Sin embargo, algunos niños no desarrollan automáticamente la conciencia. 





 Muchos maestros enseñan la conciencia fonémica en preescolar y al comienzo del 
primer grado. La enseñan de manera estructurada, paso a paso. Los niños comienzan 
haciendo rimas e identificando los sonidos iniciales de las palabras. Después tienen que 
combinar sonidos hablados para formar palabras y dividir palabras en sus sonidos 
individuales. El último paso es aprender a sumar, restar y sustituir sonidos para hacer 
nuevas palabras. 
 No todas las escuelas enseñan conciencia fonémica. Muchos programas de kínder y 
de primer grado empiezan la enseñanza de la lectura con la fonética. Se enfocan en asociar 
sonidos con letras escritas de manera inmediata. Este enfoque puede ser más difícil para 
algunos estudiantes y puede hacer que el proceso de aprender a leer sea mucho más 
complicado. 
 
2.2.2.3. Componentes de la conciencia fonológica 
 Los niveles de conciencia fonológica en las bases teóricas consultadas se 
establecen de acuerdo a dos interpretaciones predefinidas que suelen adoptarse. 
 Para una primera interpretación, autores como Arnaiz (Treiman & Zukowski,1991), 
explican que los niveles de la conciencia fonológica dependen del tipo de tarea y del grado 
de dificultad que se le asigna a cada tarea; por consiguiente, las dificultades pueden variar 
dependiendo de las demandas lingüísticas, analíticas y de memoria que requieran. 
 Al respecto Arnaiz (Adams 1990), diferencia hasta cinco niveles de dificultad en 
las tareas que miden la conciencia fonológica los cuales se ordenan de menor a mayor 
dificultad tal como a continuación se muestra: 
 Recordar rimas familiares. Reconocer y clasificar patrones de rima y aliteración en 





sílaba (verbigracia: aislar el fonema inicial). Segmentación de palabras en fonemas. 
Añadir, omitir o invertir fonemas y producir la palabra o pseudopalabra resultante. 
 En la misma línea Leong (1991), Morais (1991), citados por Jiménez & Ortiz 
(1998), hacen una distinción entre tareas de clasificación o emparejamiento y tareas de 
segmentación. A partir de esta distinción se dividen dos tipos de conocimiento fonológico: 
el conocimiento fonológico analítico y el conocimiento fonológico holístico. 
 La primera tiene que ver con la capacidad de aislar elementos fónicos de una 
palabra, de manera consciente mientras que la segunda está relacionada con la capacidad 
para reflexionar sobre la pronunciación de la palabra y detectar la rima o aliteración. 
 Por su parte Carrillo (1994), citado por Arnaiz (2001), diferencia dos componentes 
de la conciencia fonológica: la sensibilidad a las similitudes fonológicas (sensibilidad a la 
rima y al onset así como contar, aislar o detectar la posición de fonemas) y la conciencia 
segmental (tareas de omitir o invertir fonemas). 
 En la segunda interpretación planteada se considera que la conciencia fonológica 
no es una entidad homogénea, sino que tiene diferentes unidades lingüísticas y por lo tanto 
permite que se hable de diferentes niveles de conciencia fonológica según la unidad 
lingüística (sílabas, unidades intrasilábicas o fonemas) sobre el cual reflexionará o 
manipulará el niño. Treiman & Zukowski (1991), citados por Jiménez & Ortiz (1998). 
 El problema surge al tratar de establecer cuáles son estos niveles de conciencia 
fonológica y qué unidades lingüísticas pueden ser incluidas con dicho término. Al respecto 
son muchos los autores que discrepan sobre este punto tal es así que Stuart (1987), citado 
por Arnaiz (2001), propone como criterio de clasificación de los niveles de conciencia 
fonológica la diferencia entre conciencia fonética y conciencia fonémica o segmental 
explicando así que dentro del nivel fonémico se estaría distinguiendo entre la fonética 





y segmentos fonéticos en cambio la conciencia fonémica debido a la característica 
compleja que tiene constituiría un nivel más superior de representación. 
 Arnaiz (2001), resalta la propuesta de Stanovich (1987), que asigna dos niveles 
para la conciencia fonológica: la sensibilidad a las similitudes del habla centrada en los 
fonos y el procesamiento fonémico que permite el acceso analítico, explícito y consciente 
de las representaciones fonémicas tanto fonológicas como conceptuales. Otros autores 
indican que las unidades lingüísticas sólo lo constituyen los fonos y los fonemas además 
precisan que el conocimiento fonológico es la habilidad para manipular los elementos 
fónicos y fonémicos de la palabra Tunmer (1991), Tunmer & Rohl (1991), citados por 
Arnaiz (2001); sin embargo, Mann (1991), Morais, Alegría & Content (1987), citados por 
Jiménez & Ortiz (1998), incluyen además del fonema la sílaba como unidad lingüística 
estableciendo de este modo una diferencia entre las unidades de primer y segundo orden. 
La primera unidad estaría compuesta por tareas que involucran los fonos y fonemas 
mientras que la segunda incluiría tareas a nivel de sílabas y unidades intrasilábicas. 
 Vernon (1998), citado por Arnaiz (2001), explica que los niveles que se le atribuye 
a la conciencia fonológica, dependen de la naturaleza de cada lengua en particular y en 
función a esto se establecen los límites al tipo de análisis que los niños han de realizar. En 
ese sentido señala que la regularidad ortográfica de la lengua tiene un efecto facilitador en 
el aprendizaje de la lectura y escritura; así por ejemplo, el idioma español se caracteriza 
por poseer un lenguaje de naturaleza bastante regular ya que existe un alto grado de 
correspondencia entre el grafema y fonema, por ello se puede explicar que esta regularidad 
ortográfica influye favorablemente en el aprendizaje de la lectura y escritura haciendo que 
los niños confíen en sus conocimientos que van adquiriendo sobre el modo de asociar cada 
grafema con su correspondiente fonema así como su articulación respectiva. 





irregular donde es casi imposible establecer la correspondencia entre grafema y fonema, 
debido a esta complejidad, los niños de habla inglesa se ven en la necesidad de usar ciertas 
estrategias iniciales de lectura que basan en la memorización de patrones ortográficos que 
les permite realizar analogías para luego reconocer la palabra. 
 A partir del planteamiento de esta segunda interpretación, tenemos que Treiman 
(1991), citado por Jiménez & Ortiz (1998), entiende por conciencia fonológica a la 
capacidad de darse cuenta sobre cualquier unidad fonológica del lenguaje que pueden ser 
las sílabas, unidades intrasilábicas (onset y rima) o fonemas y por consiguiente propone un 
modelo jerárquico de niveles de conciencia fonológica en el que distingue claramente tres 
niveles: 
a) La conciencia silábica. 
b) La conciencia intrasilábica (conciencia de onsets y conciencia de rimas). 
c) Conciencia fonémica. 
 A nuestro criterio creemos que estos niveles establecidos son unidades lingüísticas 
posibles de operar donde el primer nivel básico lo constituye el nivel de conciencia de 
rimas seguido del nivel de conciencia silábica para así llegar al último nivel que viene a ser 
el más complejo y el que mayor relación guarda con el aprendizaje de la lectura es el nivel 
de conciencia fonémica. 
 A continuación desarrollamos cada uno de los niveles planteados a partir de la 
segunda interpretación para así tener un panorama más amplio de la especificidad de la 
conciencia fonológica. 
 a) La conciencia silábica 
 Este nivel de desarrollo se refiere a la habilidad para operar conscientemente con 
las unidades silábicas que componen una palabra (Jiménez & Ortiz 1998). Por otra parte, 





unidades fonológicas que componen la palabra que se caracterizan por su fácil articulación 
y percepción auditiva. 
 El Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros CECM (2005), refiere 
que las sílabas se constituyen como las unidades naturales del habla, puesto que son 
segmentos del lenguaje oral que logramos aislar sin hacer demasiado esfuerzo. La 
importancia del reconocimiento e identificación de las sílabas en una palabra, juega un 
papel importante en el adecuado desarrollo de la conciencia fonológica según señala 
Condemarin (1992), refiere también que sobre la base de la conciencia silábica ha de 
desarrollarse la conciencia fonémica que es el mayor predictor del aprendizaje de la lectura 
en los niños. 
 En función a los conceptos anteriores se puede decir que la conciencia silábica, es 
la habilidad que posee la persona para poder discriminar auditivamente una palabra y 
segmentarla en sus unidades silábicas. 
 b) La conciencia intrasilábica 
 Así como las sílabas componen estructuradamente una palabra, también las sílabas 
están conformadas por subunidades más pequeñas en su morfología pero mayores que un 
fonema. Al manejo de estas unidades de análisis se le conoce como conocimiento 
intrasilábico Arnaiz (2001). La autora refiere que la conciencia intrasilábica se refiere a la 
habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de onset y rima. El 
onset llamado también principio es la parte integrante de la sílaba que está formada por la 
consonante o bloque de consonantes iniciales, mientras que la rima es la parte de la sílaba 
formada por la vocal y consonantes posteriores. La rima a la vez está constituida por un 
núcleo vocálico y la coda. En el siguiente ejemplo se muestra claramente estas 
subunidades que forman parte de la sílaba. En la palabra “flor” el onset sería /fl /, la rima 





 Explicando la importancia del conocimiento intrasilábico, Timoneda & Pérez 
(1999), nos manifiestan, el conocimiento que los niños adquieren al aprender rimas o 
versos desde edades tempranas, incrementa favorablemente el desarrollo de sus 
habilidades fonológicas que le van a permitir segmentar la palabra en sus unidades 
silábicas y fonémicas por lo tanto, cuando más adelante se inicien formalmente en la 
lectura, su aprendizaje será más viable. 
 Continuando con la revisión de estudios en lenguas extranjeras, es importante citar 
la investigación realizada en inglés por Bowey & Francis (1991), quienes nos dan a 
conocer que la conciencia intrasilábica guarda una relación causal con la lectura y la 
conciencia fonémica se desarrolla como consecuencia de la lectura. En el idioma inglés la 
correspondencia que hay entre los grafemas y los fonemas presentan numerosas 
inconsistencias, pero las unidades mayores que el fonema como en el caso de la sílaba 
presenta una mayor consistencia en la correspondencia entre la forma escrita y oral 
(Jiménez & Ortiz 1998). 
 Esta unidad lingüística propuesta por Treiman, (1993, p.77) ha recibido una 
especial atención en investigaciones psicolingüísticas de habla inglesa puesto que debido a 
su naturaleza irregular que presenta dicho lengua presenta una estructura jerárquica onset-
rima y por lo tanto, el aporte que brinda el análisis intrasilábico es bastante efectivo. Así 
también, en lengua española hay estudios como las de Jiménez & Ortiz (1994), citados por 
Jiménez & Ortiz (1998), que encontraron a prelectores que utilizaban el onset como unidad 
lingüística en la comparación de trío de sílabas con estructura consonante, consonante, 
vocal (CCV). Estos datos estarían respaldando la existencia de la unidad intrasilábica que 






 A diferencia del inglés, en la lengua española, hay una gran regularidad en las 
correspondencias ortográficas y en las mínimas irregularidades que se presentan el 
contexto silábico determina su pronunciación. Por consiguiente, la decodificación de 
grafema a fonema se hace más viable y la conciencia fonémica podría ayudar en la 
decodificación de la palabra (Jiménez & Ortiz 1998). 
 Como ya hemos venido explicando, a diferencia del inglés, en donde se le da 
mucha importancia a la segmentación intrasilábica (propio de su estructura gramatical), en 
la lengua española se emplea el onset al segmentar sílabas con estructura consonante, 
consonante, vocal (CCV) el cual pone de manifiesto la importancia que tiene el 
conocimiento intrasilábico en nuestro lenguaje. Por lo tanto, se puede decir que, el 
conocimiento intrasilábico, juega un rol importante en el acceso del aprendizaje de la 
lectura de los niños quienes deben ser estimulados desde muy pequeños según cómo van 
desarrollando su lenguaje oral, por ello Borzone de Manrique & Rosemberg (2008), 
enfatizan la importancia y necesidad de exponer al niño desde muy pequeño a canciones, 
poesías, juegos con rimas, adivinanzas trabalenguas, jitanjáforas, etc., que lo ayudarán a 
apropiarse mejor de ésta habilidad. 
 c) La conciencia fonémica 
 Inicialmente consultamos la definición del Centro de Excelencia para la 
Capacitación de Maestros CECM (2005), quienes indican que los fonemas son las 
unidades más pequeñas del habla, constituido por los sonidos que componen las palabras 
de un idioma a nivel oral. Entre otras definiciones encontramos que el fonema es la unidad 
mínima del habla que se caracteriza por ser una señal física continua, es decir, que al 
hablar solemos articular en forma sucesiva cada sonidos que conforma la palabra 
entendiéndose de este modo que su percepción acústica es mucho más breve que la sílaba. 





 Para Adams (1990), citado por Arnaiz (2001), la conciencia fonémica es la 
habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las palabras como unidades 
abstractas y manipulables. Canales, Cifuentes, Guzmán, Saldías & Vidal (2006), definen a 
la conciencia fonémica como la capacidad que se tiene para descubrir y manipular los 
fonemas en la palabra. 
 La habilidad de descomponer la palabra en sus segmentos más pequeños nos 
permite discriminar estos fonemas, sin embargo, debemos tener en cuenta que no siempre 
la cantidad de fonemas que forma la palabra tiene el mismo número de letras que se 
escribe puesto que tenemos palabras que tienen más letras y en el momento de 
pronunciarlas presentan menos fonemas o viceversa como se ilustra en los siguientes 
ejemplos: La palabra “queso” presenta 5 letras sin embargo, al pronunciarlo suenan 4 
fonemas (/k/,/e/,/s/,/o/). Así también la palabra taxi presenta 4 letras pero al pronunciarlo 
suenan 5 fonemas (/t/,/a/,/k/,/s/,/i/). La actitud consciente del niño sobre la percepción e 
identificación de los fonemas implica descomponer la palabra en sus elementos o 
segmentos fonológicos mínimos. 
 Este tipo de actividad requiere de un conocimiento más refinado de la estructura 
interna del lenguaje es decir, se debe poseer un buen dominio sobre estas habilidades 
fonológicas para manipular conscientemente cada uno de los segmentos que componen las 
palabras. Condemarin (1992). 
 Por su parte, Blanco (2008), refiere que la conciencia fonémica es la capacidad que 
tienen los niños para segmentar, sintetizar, analizar, comparar, omitir y manipular 
conscientemente los fonemas que componen una sílaba durante el proceso de adquisición 
de la lectura. Debido a que este nivel de desarrollo de la conciencia fonológica implica la 
realización de todo un proceso mental mucho más complejo, el autor explica que, es esa la 





así también refiere que la adquisición de este nivel de desarrollo no siempre se logra en el 
último periodo del nivel inicial, ni en el primer grado de primaria puesto que debido al 
modelo clásico perceptivista para la lectura que aún continua vigente en nuestro sistema, el 
conocimiento de ésta habilidad recién se logra en el segundo grado de primaria y en otros 
casos se prolonga hasta el tercer grado. 
 En resumen concluimos que la conciencia fonémica es la capacidad que tiene la 
persona para descubrir, identificar y manipular las unidades mínimas de la palabra así 
como para percibir y discriminar su sonido y que en nuestro medio los niños logran 
adquirirla alrededor de los 8 años siempre en cuando hayan recibido una buena 
estimulación. 
 
2.2.2.4. Desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje y aprendizaje de la 
lectoescritura 
 La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar dicho proceso dentro de un marco 
perceptivo-visual y motriz, dando un especial énfasis, en la escuela, a experiencias de 
aprendizaje encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de naturaleza 
perceptiva y viso-espacial.  
 Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena coordinación viso-
motora, buena estructuración espacial y espacio-temporal, buen esquema corporal, estaba 
lateralizado y tenía un Coeficiente de Inteligencia normal no iba a tener ningún problema 
en su acceso al aprendizaje de lectoescritura. Sin embargo, se constata permanentemente 
en la experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones, una 
correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran número de niños que 





 López, A. (1988 p. 124), nos dice que “la neuropsicología cognitiva se ha ocupado 
de investigar y explicar por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y escribir, y qué 
relación existe entre el lenguaje oral y el escrito, que puede dificultar dichas 
adquisiciones”. Las respuestas a esas cuestiones comienzan a buscarse en los procesos 
lingüísticos. Estas dificultades se basan en que hablamos articulando sílabas, pero 
escribimos fonema. El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos, 
en cambio la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua: ya que las letras 
(grafemas) representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, las dificultades se presentan en el 
momento de reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder 
representarlas realizando la conversión del fonema en grafema. A partir de estas 
conclusiones se da origen al concepto de conciencia fonológica. 
 López A. (1988 p.98) la conciencia fonológica es considerada una habilidad 
metalingüística definida como: “La reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina 
con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee 
un determinado significado”. 
 Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, identificar, 
deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a 
las palabras.  
 La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 
significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una 
información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto 
son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran 





como “un puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, 
necesaria para poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema.  
 López, A. (1988 p. 131), propuso que “los niños pequeños tienen una conciencia 
escasa de los sonidos del lenguaje”. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, 
pero no son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, (conciencia léxica), 
estas en sílabas (conciencia silábica), y que estas últimas pueden estar formadas por uno o 
varios sonidos (conciencia fonémica). Por conciencia fonológica entendemos tanto la toma 
de conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba / 
fonema inicial, final, medios), como la adquisición de diversos procesos que pueden 
efectuarse sobre el lenguaje oral, como: reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, 
segmentar las palabras, pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, 
articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas / 
fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros para formar nuevas 
palabras, etc. 
 El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo favorece la 
comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que les posibilita descubrir 
con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o se “comportan” dentro de las palabras. Es 
importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo 
imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. 
 El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del 
lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de 
habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales 
en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere que el niño 





sonidos individuales, que debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un 
orden temporal. 
 Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin apoyarse en el dominio 
previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil 
integrar las significaciones del lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas 
del lenguaje hablado que le sirven como soporte. 
 López, A. (1988, p. 147), indicó que “la habilidad de poder reconocer, deslindar y 
manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica se 
desarrolla con el ejercicio”. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de 
lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o automática. 
Es importante que la propuesta didáctica en la que esté enmarcado su aprendizaje se 
desarrolle en un ámbito alfabetizador y que siga una determinada secuencia, a modo de 
“escalera” por la cual los niños van subiendo a medida que avanzan desde una 
comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos 
dentro de las palabras. 
 
2.2.2.5. Relación entre conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial 
 Vygostki (1995, p.181) expresó que en el proceso de instrucción “es necesario 
determinar el umbral mínimo en el cual puede empezar la instrucción”, lo cual implica una 
evaluación diagnóstica del nivel de desarrollo alcanzado previamente por los niños antes 
de determinar los puntos de inflexión en los cuales se conecta con el objetivo de 
aprendizaje requerido. En el presente artículo se plantea que el “umbral” del aprendizaje 
inicial de la lectura estaría determinado principalmente por el desarrollo fonológico, el cual 
constituye el nivel de desarrollo más próximo para aprender a identificar los componentes 





 La relación entre el desarrollo fonológico y este aprendizaje puede darse de tres 
maneras: como un desarrollo previo y predictivo, el que contribuye a determinar un umbral 
cognitivo sobre el cual se inicia la decodificación; como una relación causal, siendo el 
desarrollo fonológico previo una condición dinámica que determina el aprendizaje 
posterior de la lectura, y como un proceso interactivo y recíproco con este aprendizaje, que 
tendría fases previas y fases posteriores, según lo determine la instrucción lectora. Esta 
situación implica que a partir de cierto umbral de sensibilidad fonológica a los 
componentes del lenguaje oral, los niños van desarrollando la conciencia fonológica del 
lenguaje escrito en la medida en que empiezan a decodificar las letras (Badian 1995), en 
una interacción con su enseñanza. El desarrollo fonológico es un umbral para efectuar la 
interacción con la decodificación inicial.  
 Este proceso es especialmente efectivo cuando los niños empiezan a escribir las 
letras, sílabas y palabras. Así Clay y Cazden (1993: 258) expresarón que “La circunstancia 
más pragmática para enseñar a tomar conciencia de los sonidos es la escritura, donde la 
segmentación es parte esencial de la tarea”. 
 Respecto a investigaciones que avalen esta interacción entre el desarrollo de la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura, Ehri, Nunes, Willows, Schuster, 
Yaghoub-Zadeh y Shanahan (2001) efectuaron un metaanálisis sobre 52 estudios, que 
aportaron 96 casos comparativos, entre grupos de intervención fonológica y grupos de 
control. Sus resultados señalan que el impacto de la instrucción fonológica fue 
significativo sobre la lectura y la escritura, beneficiándose tanto la decodificación como la 
comprensión lectura. Los autores concluyeron que los beneficios de la instrucción explícita 
en procesos fonológicos es más efectiva que otras formas alternativas para ayudar a los 
niños en la adquisición de la lectura y escritura. Esto vale tanto para niños de desarrollo 





mantuvo su efecto un tiempo después de la intervención. Igualmente, el efecto fue 
favorable cuando se compararon sus resultados en niños de NSE medio y de NSE bajo. 
Los resultados fueron más favorables cuando la instrucción no se limitó a estimular 
explícitamente el desarrollo fonológico mismo, sino también su aplicación concreta a la 
enseñanza de letras y palabras. Los autores también expresan que este impacto favorable 
de la instrucción fonológica explícita fue mayor en la edad preescolar y en Kindergarten. 
 Otro metaanálisis, de mayor amplitud, efectuado por Bus e Ijzendoord (1999) 
acerca de los resultados de 70 publicaciones sobre la conciencia fonológica, mostró que 
ella es un predictor importante, aunque no suficiente, para explicar todo el aprendizaje de 
la lectura. Hay otros procesos, tales como el conocimiento del lenguaje escrito y de 
palabras específicas, que también contribuyeron a las diferencias en este aprendizaje. Sin 
embargo, el conocimiento de las palabras escritas activado por el conocimiento de sus 
componentes fonológicos es la primera etapa de la decodificación. Posteriormente los 
niños aprenden a utilizar las estrategias ortográficas que les permiten reconocer 
rápidamente palabras que ya han leído con anterioridad. 
 Estos metaanálisis convergen con los resultados obtenidos en una cantidad de 
investigaciones de seguimiento efectuadas desde los años del jardín infantil hasta la 
enseñanza convencional de la lectura, que han determinado que la conciencia fonológica 
tiene la más alta predictividad sobre este aprendizaje. Estudios en inglés (Compton 2000; 
Stanovich 2000; O’Connor y Jenkins 1999), en holandés (De Jong y Van der Leij 1999); 
en portugués (Cardoso-Martins 2001); en español (Carrillo 1994; Carrillo y Marín 1996; 
Defior 1996a; Bravo y Orellana 1999; Bravo Villalón y Orellana 2000) y en francés 
(Sprenger-Charolles, Siegel y Bonnet 1998), señalan que el desarrollo de la conciencia 
fonológica junto con ser un elemento predictor los distintos procesos fonológicos señalan 





 Una investigación de seguimiento de 5 años, efectuada por Wagner, Torgesen, 
Rashotte, Hecht, Barker, Burgess, Donahue y Garon (1997: 475) desde el Kindergarten, 
confirmó esta relación entre los procesos de la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 
lectura.  
 Emplearon una batería múltiple con pruebas fonológicas variadas, tales como 
categorizar sonidos, eliminar sonidos, segmentar palabras, integrar sonidos en una palabra. 
También pruebas de nombrar letras y números. Sus resultados muestran que cada etapa del 
aprendizaje de la lectura está asociada en un grado diferente con estos procesos 
predictivos, los que también evolucionan a medida que el aprendizaje progresa. La 
conciencia fonológica apareció como el predictor principal. Los autores mencionados 
expresan que “las diferencias individuales en conciencia fonológica influyeron 
sustancialmente en las posteriores diferencias individuales de la lectura de palabras...”. 
Agregan que la influencia de las diferencias fonológicas de los niños no se limita a 
diferencias en la lectura inicial, sino que se extiende hasta cuarto grado. El entrenamiento 
fonológico en actividades de lenguaje oral que se realicen en Kindergarten y primer año 
puede ser continuado explícitamente con los componentes del lenguaje escrito, como un 
desarrollo que se prolonga.  
 Otros estudios muestran que la conciencia fonológica tiene también relación causal 
con el aprendizaje lector. Muestran que el entrenamiento de las destrezas fonológicas 
incipientes aumenta la capacidad para adquirir la lectura (Lundberg 1994; Lundberg y 
Hoien 2001; Hernández-Valle y Jiménez 2001). Lonigan, Burgess, Anthony y Barker 
(1998) plantean que este entrenamiento puede efectuarse desde los dos o tres años de edad 
y sus resultados indican que el desarrollo de las habilidades fonológicas puede requerir 
instrucción formal o informal sobre las palabras impresas y conocimiento del alfabeto. 





niveles de conciencia fonológica y las habilidades lectoras. Consideran que estas últimas 
no dependen del nivel general de desarrollo del lenguaje. Por su parte, Byrne, Fielding-
Barnsley y Ashey (2000) encontraron que el beneficio que recibieron los niños para leer 
como consecuencia de un entrenamiento específico en el desarrollo fonológico persistía 
seis años más tarde. 
 Una investigación pionera de Bradley y Bryant (1983) mostró que entre el 
procesamiento fonológico y el aprendizaje de la lectura hay una relación causal, debido a 
que la intervención temprana de estos procesos en los años del jardín infantil facilita el 
aprendizaje lector. Un seguimiento desde los tres años de edad señaló que como 
consecuencia se produce una secuencia de complejidad progresiva que va desde la 
habilidad para aprender rimas, y que culmina con el aprendizaje exitoso de la lectura. Esta 
relación permaneció significativa cuando fue controlado el nivel socioeconómico de los 
niños. Estos mismos investigadores (Bradley y Bryant 1985) aplicaron un entrenamiento 
fonológico intensivo a niños de cinco y seis años, y los niños que lo siguieron tuvieron 
mejores rendimientos en lectura y escritura que el grupo control. También Lundberg, Frost 
y Petersen (1988) y Fox y Routh (1984) mostraron la efectividad del entrenamiento 
temprano en conciencia fonológica para el aprendizaje posterior de la lectura. 
 Torneus (1984), por su parte, investigó si la relación es causal o si la conciencia 
fonológica solamente cumple un papel facilitador del aprendizaje. Estudió en un 
seguimiento los efectos del entrenamiento en segmentar, integrar y segmentar-integrar 
fonemas sobre la lectura. Este seguimiento mostró que las destrezas mencionadas 
producen un efecto causal sobre la lectura inicial. Sin embargo, más adelante, en etapas 
más avanzadas del aprendizaje, se produce una interacción recíproca, ya que el mismo 
aprendizaje de la lectura facilita la automatización de los procesos fonológicos. Al 





interna y las correlaciones de las tareas fonológicas aparecen más cohesionadas en la 
medida en que los niños maduran y su nivel de ejecución mejora. 
 Otras investigaciones muestran que los procesos fonológicos predictores del 
aprendizaje de la lectura continúan desarrollándose, como consecuencia del mismo, 
mostrando así que hay una interacción entre ellos (Mac Guiness, Mac Guiness, y Donahue 
1995; Alegría, Pignot y Moräis 1982; Tunmer y Nesdale 1985; Carrillo 1994; Rueda y 
Sánchez 1996). 
 
2.3. Definición de términos  
Adición silábica.- habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de 
adición.  
Aislamientos de fonemas.- aptitud para discriminar palabras en función de sus sonidos 
iniciares y finales.  
Aspecto fonológico, describe el modo en que los sonidos funcionan en una lengua en 
particular o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental. 
Aspecto semántico, conoce los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 
lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales 
Aspecto sintáctico, analiza las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y 
jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí en forma de sintagmas, 
oraciones simples y oraciones compuestas de proposiciones. 
Conciencia fonémica, posee la capacidad para escuchar, identificar y manipular los 
fonemas—las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan para formar 
palabras. 






Contar fonemas.- capacidad para manejar fonemas en actividades de síntesis. 
Detección de rimas.- identificación de rimas silábicas en posición inicial y final una 
palabra. 
Discriminación auditiva. Describe los sonidos de las palabras  
Fonética.- Conoce los sonidos de las lenguas, que puede ser articulatoria, acústica o 
perceptiva. 
Segmentación silábica.- habilidad para segmentar las palabras en silabas.  
Supresión silábica.- habilidad para manipular segmentos silábicos en operaciones de 
supresión.  
























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Hipótesis general 
HG: Existe relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los de 5 años de la institución educativa Huellitas del saber de Cusco. 
H0: No existe relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los de 5 años de la institución educativa Huellitas del saber de Cusco.  
Hipótesis específicas 1. 
HE1: Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
HE1o: No existe relación entre los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con 
los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
HE2: Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 





HE2o: No existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Huellitas del saber de Cusco. 
HE3: Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
HE3o: No existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Huellitas del saber de Cusco. 
HE4: Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
HE4o: No existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Huellitas del saber de Cusco. 
 
3.2. Variables  
Se han identificado las variables: 
Variable 1: 
Procesos del lenguaje oral 
Variable 2: 




3.3. Operacionalización de variables 
Variable 1: 
Tabla 1. Operacionalización de la variable: Procesos del lenguaje oral 
Variables de 
investigación 










Es cualquier forma de 
comunicación existente, implica 
un proceso de transmisión e 
intercambio de ideas, simple o 
complejo, la comunicación es un 
acto inherente que por inercia 
todos lo tenemos y es común para 
cualquier persona. 
Es la comunicación existente entre 
dos personas y precisa de un 
proceso de transmisión e 







Conoce los sonidos de las 
palabras 
ESCALA ORDINAL  
1= Muy Bajo  
2= Bajo  
3= Medio Bajo  
4= Medio  
5 = Medio Alto  
6 = Alto  
7 = Muy Alto  
 






Describe el modo en que los 
sonidos funcionan en una 
lengua en particular o en las 
lenguas en general, en un nivel 





Analiza las funciones 
sintácticas o relaciones de 
concordancia y jerarquía que 
guardan las palabras cuando se 
agrupan entre sí en forma de 
sintagmas, oraciones simples 
y oraciones compuestas de 
proposiciones. 
 











Definición conceptual Definición 
operacional 




Es la capacidad de separar 
una palabra en los sonidos 
que la integran y mezclar 
sonidos individuales para 
formar palabras. 
 
Esta habilidad permite 
que los niños 
identifiquen sonidos 
individuales 









Posee la habilidad 
para reconocer y usar 
los sonidos en el 
lenguaje hablado 
ESCALA ORDINAL  
1 Deficiente  
2 Elemental  
3 Intermedio  












pequeñas de los 
sonidos que se 






Conoce los sonidos de 
las lenguas, que puede 
ser articulatoria, 
acústica o perceptiva" 
 












4.1. Enfoque de investigación 
 Según Hernández Sampieri (2003), el enfoque cuantitativo se fundamenta: en un 
esquema deductivo y lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 
posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el 
análisis estadístico es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios 
mediante muestras representativas. 
 
4.2. Tipo de investigación 
 Nuestra investigación fue de tipo correlacional dado que tuvo como objetivo medir 
el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 
particular. En ocasiones solo se realiza la relación entre dos variables, pero frecuentemente 
se ubican en el estudio relaciones entre tres variables.  
 La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. 
En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando 





decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra 
variable. Si es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a 
mostrar bajos valores en la otra variable.  
 Si no hay correlación entre las variables, ello indica que estas varían sin seguir un 
patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos 
variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y 
valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en las dos variables y otros que 
tengan valores bajos o medios en ambas variables.  
 Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen las 
bases para predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, 
sabiendo el valor que tienen en la otra variable. 
 
4.3. Diseño de investigación  
 La investigación se desarrolló bajo los lineamientos del diseño descriptivo 
correlacional. Será un diseño de estudio No Experimental Transaccional Correlacional 
Causal, porque tuvo como objetivo medir y evaluar el grado de relación que exista entre 
dos o más variables en un contexto particular o momento determinado (proceso del 
















M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable 1 (lenguaje oral). 
Oy = Observación de la variable 2 (conciencia fonológica). 
r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable relacional 2. 
 
4.4. Población y muestra 
 Nuestra población estuvo determinada por todos los estudiantes de Educación 
Inicial de la Institución Educativa Huellitas del Saber de la ciudad del Cusco, matriculados 
en el presente año escolar. Las características propias de nuestra población son: estudiantes 
de la Institución Educativa entre varones y mujeres, edades aproximadas entre 03, 04 y 05 
años, proceden de una condición socioeconómica media. 
 
Tabla 3 
Población de Estudio 
 Grado Sección Cantidad % 
 3 Años   Color Azul    20    21,3 
 3 Años   Color Anaranjado   20    21,3 
 4 Años   Color Turquesa   18    19,2 
 4 Años   Color Morado   15    15,9 
 5 Años    Color Verde   21    22,3 
 Total 05 95 100,1 






 Para la muestra de nuestro trabajo de investigación, se aplicó el muestreo no 
probabilístico, sustentado por Cohen, Manion y Morrison (2003), que indica que es 
adecuado cuando no se intenta generalizar más allá de la muestra o cuando se está 
realizando un estudio piloto. McMillan y Schumacher (1993) advirtieron que la muestra no 
es representativa de una población mayor así que hay que tener mayor cuidado al 
generalizar los resultados. La muestra puede tener sesgo, especialmente cuando la muestra 
se compone de voluntarios ya que estos difieren de no voluntarios en varios aspectos. Es 
muestreo por conveniencia John W. Creswell (2008), lo define como un procedimiento de 
muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los participantes, ya que están 
dispuestos y disponibles para ser estudiados.  
 Con todo lo propuesto la muestra representativa con la que vamos a trabajar son 21 
estudiantes, en la sección de 5 años “Color Verde” 21 estudiantes de Educación Inicial, se 
ha escogido a este grupo al azar.  
 
Tabla 4 
Muestra de Estudio 
 Color Verde 21 
 
Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa “Huellitas del Saber” 
 
  
 Sección Cantidad 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 Las técnicas de recolección de datos que se aplicaron: 
• La observación.- Se empleará para observar el desempeño de los estudiantes que 
están siendo evaluados. 
• La entrevista.- Se hará uso de la entrevista para entablar contacto y confianza para 
que colaboren con la aplicación de los instrumentos de medición. 
• La psicometría.- Se hará uso de la psicometría porque se empleará pruebas o test 
para evaluar las variables en estudio: ELO (prueba de lenguaje oral)y THM test de 
habilidades metalinguisticas. 
• Técnica de fichaje.- Será uso esta técnica para recolectar información bibliográfica. 
 Para la presente investigación se usó un instrumento para cada variable. Para 
recopilar datos respecto a los Procesos del Lenguaje Oral se va a aplicar la Prueba para la 
Evaluación del Lenguaje Oral - ELO (Ramos José, Cuadrado Isabel y Fernández 
Inmaculada), que tiene como finalidad evaluar la capacidad del alumno en los aspectos 
más relevantes del lenguaje oral durante su desarrollo (discriminación auditiva, aspectos 
fonológicos, sintácticos y semánticos). 
 Para recoger datos de la variable niveles de la conciencia fonológica se va a aplicar 
el Test de Habilidades, que tiene como finalidad evaluar los niveles de la conciencia 
fonológica (nivel silábico, intrasilabico y fonético) 
Tipo o clase de instrumento(s): 
 Los dos instrumentos que se van aplicar en la presente investigación son de tipo 






Ficha Técnica del instrumento para medir los procesos del Lenguaje Oral 
Nombre: ELO- Evaluación del Lenguaje Oral 
Administración: Individual. 
Duración: Alrededor de 30 minutos (completa) 
Ámbito de aplicación: Niños (as) de 4 a 8 años 
Significación y estructura: Evalúa los aspectos más relevantes del Lenguaje Oral durante el 
desarrollo (discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos) 
Materiales: Manual, lamina y hoja de registros de resultados. 
 
Ficha Técnica del instrumento para medir los niveles de la Conciencia Fonológica 
Nombre: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Autores: P. Gómez, J. Valero, R. Buadas y A. Pérez. 
Tipo de Administración: Individual. 
Duración: 30 minutos. 
Aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Inicial. 
Alumnos que se encuentran en los inicios del primer grado. Alumnos con problemas de 
lecto escritura. 
Objetivo: Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el 
aprendizaje lector o en niños con dificultades lectoras. 







4.6. Tratamiento estadístico 
 Para el tratamiento de los datos del presente estudio se empleó gráficos y barras y 
las siguientes medidas estadísticas: 
Medidas de Tendencia Central 
 Son medidas estadísticas que permitieron hallar un solo valor numérico e indican el 
“centro” de un conjunto de datos: 
a) Media Aritmética.- Servirá para determinar el puntaje promedio de los datos. Se 
halla sumando todos los datos de la distribución y dividiendo dicha suma entre el 
total de los datos.  
b) Mediana.- Es el punto de distribución de medidas, donde por debajo del cual se 
encuentra el 50% de los datos y el otro 50% sobre este punto.  
Medidas de Dispersión o Variabilidad 
 Estas medidas estadísticas se emplean para hallar el grado de dispersión o 
variabilidad de las puntuaciones: 
a) Varianza.- Es la medida de la dispersión de una variable aleatoria X. La varianza 
es la desviación estándar al cuadrado, y es un concepto estadístico muy importante, 
porque muchas pruebas cuantitativas parten de la descomposición de la varianza 
b) Desviación Estándar.- Es una medida de dispersión para variables de razón y de 
intervalo. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que 
tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades 
que la variable.  
Coeficiente de Correlación de Pearson 
 Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 
cuantitativas. El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la 





El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 
• Si r = 0, no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una 
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de 
ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra.  
• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 
aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.  
• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.  
• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, 
la otra disminuye en idéntica proporción.  
• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.  
 
4.7. Procedimientos 
 La recolección de datos fue de suma importancia en el desarrollo de nuestra 
investigación. Se consideró que un dato constituye una unidad de información sobre una 
determinada característica que se quiere estudiar. Una vez elaborados los datos, estos 
deben resumir en cuadro o tablas y gráficos estadísticos. Lo procedimientos están 
constituidos por la secuencia de pasos o etapas que se realizan en función de la búsqueda, 
adquisición y recopilación de los datos necesarios para alcanzar los objetivos planteados 
en el estudio, los cuales se pueden dividir en las siguientes etapas: 
1. Revisión 








 Se realizó para comprobar la validez y confiabilidad de la información, a fin de 
garantizar que esta sea lo más objetiva y precisa posible, o sea, que se corresponde con los 
hechos reales. 
 Se debe verificó que la información recopilada en la tabla maestra fue de buena 
calidad, lo cual implica cerciorarse que la misma sea: fidedigna, es decir, cierta, real, 
apegada a la verdad de los hechos; completa, esto es, que aporte información sobre todas 
las variables de interés; oportuna: esto es, que sea una información actualizada, vigente; 
pertinente, esto es, los datos deben guardar relación con las variables en estudio. 
 La razón principal de la revisión es garantizar que los dados recopilados con que se 
trabajarán, den respuesta a los objetivos propuestos en la investigación. 
2.- Ordenación y clasificación 
 Esta etapa consiste en categorizar las variables y ordenar los datos en función a los 
que objetivos que persigue el estudio, a fin de obtener grupos más homogéneos, creando 
estratos o clases estadísticos. Cuando son manejadas magnitudes, estas pueden ordenarse 
de forma creciente o decreciente. 
3.- Computación 
 Esta sub-etapa tiene por finalidad el procesamiento de los datos a través de 
fórmulas estadísticas. Para ello podemos hacer uso de dichas fórmulas o de software 
estadísticos, el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences / Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales). 
4.- Presentación 
 Esta etapa tiene por finalidad resumir la información y ofrecerla de manera 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 Para la presente investigación hemos utilizado un instrumento para cada variable. 
Para recopilar datos respecto a los Procesos del Lenguaje Oral se va a aplicar la Prueba 
para la Evaluación del Lenguaje Oral - ELO (Ramos José, Cuadrado Isabel y Fernández 
Inmaculada), que tiene como finalidad evaluar la capacidad del alumno en los aspectos 
más relevantes del lenguaje oral durante su desarrollo (discriminación auditiva, aspectos 
fonológicos, sintácticos y semánticos). 
 Para recoger datos de la variable niveles de la conciencia fonológica se aplicó el 
Test de Habilidades, que tiene como finalidad evaluar los niveles de la conciencia 
fonológica (nivel silábico, intrasilabico y fonético) 
Tipo o clase de instrumento(s): 
 Los dos instrumentos que se van aplicar en la presente investigación fueron de tipo 






Ficha Técnica del instrumento para medir los procesos del Lenguaje Oral 
Nombre: ELO- Evaluación del Lenguaje Oral 
Administración: Individual. 
Duración: Alrededor de 30 minutos (completa) 
Ámbito de aplicación: Niños (as) de 4 a 8 años 
Significación y estructura: Evalúa los aspectos más relevantes del Lenguaje Oral durante el 
desarrollo (discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos) 
Materiales: Manual, lamina y hoja de registros de resultados. 
 
 La Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral pretende valorar los aspectos más 
relevantes del Lenguaje Oral. El presente estudio utilizó la adaptación hecha por Magaly 
Meléndez en el año 2008. La confiabilidad de esta adaptación se realizó mediante la 
técnica de consistencia interna utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el puntaje en cada 
uno de los procesos del Lenguaje Oral; en el aspecto de discriminación auditiva un puntaje 
de 0.014 lo que equivale a decir que no fue muy confiable; de en el aspecto fonológico 
tiene 0.90, sintáctico tiene 0.50 y semántico tiene 0.90. Lo que equivale a decir que tiene 
una alta confiabilidad. 
 Con respecto a la validez de contenido, los jueces expertos valoraron la prueba del 
ELO de forma positiva, valorando con una V de Aiken de 0.80 la Idoneidad de la 
información que permite obtener el instrumento. En relación con la parte gráfica, los 
jueces valoraron con una V de Aiken de 0.80 haciéndose los cambios y adaptaciones 
respectivas. En cuanto a la forma de corrección los expertos no aportaron ninguna 
valoración sobre la escala de medida o calificación, obteniendo una V de Aiken de 1.00 





100%, siendo consenso de que la prueba es válida y pertinente para los cinco jueces, 
obteniendo una V de Aiken de 1.00. 
 El ELO está compuesto de cuatro aspectos que evalúan el desarrollo de los 
procesos del lenguaje oral en niños de cuatro hasta los ocho años de edad. El aspecto de 
Discriminación Auditiva su puntuación oscila entre 0 y 1 punto teniendo un máximo de 12 
puntos. El aspecto Fonológico tiene un puntaje 0 a 1 y un máximo de 45 puntos. El aspecto 
sintáctico está dividido en tres áreas: memoria verbal de frase y su puntaje oscila entre 0 y 
2 puntos siendo su puntuación máxima de 10 puntos; la segunda es la composición oral de 
frase dada una palabra cuyo máximo puntaje es de 10 puntos y cada ítem su puntaje será 
de o a 2 y discriminación de acciones cuyos ítem se evaluarán entre 0 y 1 y su puntuación 
total será de 10 puntos. Y el tercer aspecto en el Semántico dividido en tres áreas: el 
vocabulario 1 su puntuación es de 0 a 1 y su total en de 5, el vocabulario II cada ítem se 
puntúa con 2, 1 o 0 y su puntuación global es de 20 y la tercera área es de comprensión 
oral de narraciones cuyo máximo puntaje es de 6 y cada ítem podría puntuarse con 1 o 2 
 La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los aspectos se obtiene 
hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems. La prueba 








Tabla de puntuación del ELO 
 Puntuación Interpretación 
 1-5 Muy Bajo 
 10-25 Bajo 
 30-35 Medio Bajo 
 30-50 Medio 
 65-70 Medio Alto 
 75-90 Alto 
 95-99 Muy Alto  
 
Fuente: Prueba del ELO 
 
 Cabe señalar que en base a estos puntajes cada edad tiene su tabla de puntuación 
general indicando su interpretación. Para efectos de la presente investigación hemos solo 








Ficha Técnica del instrumento para medir los niveles de la conciencia fonológica 
Nombre: Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) 
Autores: P. Gómez, J. Valero, R. Buadas y A. Pérez. 
Tipo de Administración: Individual. 
Duración: 30 minutos. 
Aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Inicial. 
Alumnos que se encuentran en los inicios del primer grado. Alumnos con problemas de 
lecto escritura. 
Objetivo: Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el 
aprendizaje lector o en niños con dificultades lectoras. 
Adaptación: Lic. Noemí Panca en el año 2000 
 
 El Test de Habilidades Metalingüísticas pretende valorar el grado de desarrollo de 
las habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje de la lectura. El presente estudio 
utilizó la adaptación hecha por Noemí Panca en el año 2000. La confiabilidad de esta 
adaptación se realizó mediante la técnica de dos mitades usando la fórmula de Kuder – 
Richardson 20 obteniéndose el puntaje de 0.81 y con la técnica de consistencia interna 
utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el puntaje de 0.81. En cuanto a la validez, se 
realizó la validez de contenido mediante el criterio de jueces y la validez de construcción 
por el método de análisis factorial exploratorio siendo la variante explicada 47.69. Así 
mismo la medida de adecuación de muestreo de Kayser – Myer – Olking es de 0.83. 
 La confiabilidad fue precisada utilizando el método Alpha de Cronbach, los 
resultados mostraron un alpha de 0.94 en la prueba demostrando ser un buen instrumento 





 El Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) está compuesto por 7 sub pruebas 
cuyas puntuaciones oscilan entre el 0 y el 1. Así la máxima puntuación que un sujeto 
puede obtener en la prueba es 7 y la mínima 0. Como norma general cada ítem resuelto 
correctamente en cada una de las sub pruebas se valora con un punto. 
 La puntuación que el alumno alcanza en cada uno de los sub test se obtiene 
hallando el cociente entre el número de aciertos y el número total de ítems. El cuadro 2 
refleja las fórmulas para obtener las puntuaciones en cada una de las sub pruebas. 
 El THM rastrea varios niveles de conciencia fonológica. El estadio más elemental 
está configurado por el sub test 1 (habilidad para segmentar sílabas) y 3 (identificación de 
rimas silábicas en posición inicial y final de palabra). El nivel intermedio está referido a la 
competencia para manipular segmentos silábicos en operaciones de adición y supresión 
(sub pruebas 2 y 4), así como la aptitud para discriminar palabras en función de sus 
sonidos iníciales y síntesis (sub test 5). El registro más avanzado se caracteriza por la 
capacidad para manejar fonemas en actividad de análisis y síntesis (sub test 6 y 7). En 
función del resultado total obtenido en el THM, las puntuaciones se agrupan en cuatro 
categorías (Gómez, Valero, Buandes y Pérez, 1995): 
 De 0 a 1.75: (deficiente), los alumnos cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de las habilidades fonológicas básicas que 
facilitan el acceso a la lectoescritura. Los aciertos se localizan en los sub test 1 y 3 aunque 
en la mayoría de los casos no de forma absoluta 
 De 1.75 a 3.50: (elemental), las puntuaciones globales que oscilan en torno a estos 
límites, reflejan en general a alumnos capaces de desenvolverse con éxito en las sub 
pruebas 1 y 3, pero con dificultades manifiestas para operar con eslabones silábicos, así 





 De 3.50 a 5.25: (intermedio), categoría referida a alumnos que puntúan 
consistentemente en los cinco primeros sub test del THM. Fracasan, sin embargo con 
respecto a las exigencias que plantean las sub pruebas 6 y 7. 
 De 5.25 a 7: (avanzado), son alumnos con un componente fonológico sobresaliente 
en todas las partes de la prueba. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: Lenguaje oral y la variable II: conciencia fonológica y en el 
nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r 
de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable I: lenguaje oral  
 Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
 De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 









 Percepción sobre la discriminación auditiva 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  4 19,0 
MEDIO 17 81,0 
ALTO  0 0 








Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 81% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
discriminación auditiva, seguido por el 19% que se ubica en el nivel bajo, 






















 Tabla 7 
 Percepción sobre los aspectos fonológicos 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  3 14,3 
MEDIO 18 85,7 
ALTO  0 0 
TOTAL 21 100 
 
 
Figura 2. Percepción sobre los aspectos fonológicos 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 85,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los 
aspectos fonológicos, seguido por el 14,3% que se ubica en el nivel bajo, 























 Tabla 8 
 Percepción sobre los aspectos sintácticos 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  5 23,8 
MEDIO 12 57,1 
ALTO  4 19,0 
TOTAL 21 100 
 
 
Figura 3. Percepción sobre los aspectos sintácticos 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los 
aspectos sintácticos, seguido por el 23,8% que se ubica en el nivel bajo, 























 Tabla 9 
 Percepción sobre los aspectos semánticos 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  5 23,8 
MEDIO 15 71,4 
ALTO  1 4,8 




Figura 4. Percepción sobre los aspectos semánticos 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,4% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los 
aspectos semánticos, seguido por el 23,8% que se ubica en el nivel alto, 























 Percepción sobre el lenguaje oral 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  5 23,8 
MEDIO 15 57,2 
ALTO  1 19 




Figura 5. Percepción sobre el lenguaje oral 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,2% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el 
lenguaje oral, seguido por el 23,8% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 






















5.2.2. Análisis descriptivo de la variable II: Conciencia fonológica 
 
 Tabla 11 
 Percepción sobre la dimensión fonológica 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  4 19 
MEDIO 17 81 
ALTO  0 0 
TOTAL 21 100 
 
 
Figura 6. Percepción sobre la dimensión fonológica 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 81% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
dimensión fonológica, seguido por el 19% que se ubica en el nivel bajo, 






















 Tabla 12 
 Percepción sobre la dimensión fonémica 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  6 28,6 
MEDIO 15 71,4 
ALTO  0 9 
TOTAL 21 100 
 
 
Figura7. Percepción sobre la dimensión fonémica 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 71,4% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
dimensión fonémica, seguido por el 28,6% que se ubica en el nivel bajo, 























 Tabla 13 
 Percepción sobre la dimensión fonética 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  5 23,8 
MEDIO 9 42,9 
ALTO  7 33,3 




Figura 8. Percepción sobre la dimensión fonética 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 42,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
dimensión fonémica, seguido por el 23,8% que se ubica en el nivel bajo, 























 Tabla 14 
 Percepción sobre la conciencia fonológica 
 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  5 23,8 
MEDIO 8 38,1 
ALTO  8 38,1 
TOTAL 21 100 
 
 
Figura 9. Percepción sobre la conciencia fonológica 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 23,8% de los 
datos se ubica en el nivel bajo, en lo que respecta a su percepción sobre la 
conciencia fonológica, seguido por el 38,1% que se ubica en el nivel medio, 






















5.2.3. Nivel inferencial 
5.2.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
lenguaje oral, como del cuestionario sobre conciencia fonológica, para ello utilizamos la 
prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
 Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
 
5.2.4. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 







Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
 
 Tabla 15 
 Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 
Lenguaje oral  
Conciencia 
fonológica 
N 21 21 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 77,57 4,37 
Desviación típica 5,626 1,0379 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,238 ,141 
Positiva ,120 ,109 
Negativa -,238 -,141 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,093 0,645 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,184 0,799 
 
a La distribución de contraste es la Normal. 







Formulamos la regla de decisión 
 Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5 
Toma de decisión 
 Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,184, 0,799; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
 Así mismo según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 










Figura 10: Distribución de frecuencias de lenguaje oral 
 
 Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre el lenguaje oral se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 77,57 y una desviación típica de 5,626. Asimismo, el 








Figura 11: Distribución de frecuencias la conciencia fonológica 
 
 Según puede observarse en la figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos del cuestionario sobre la conciencia fonológica se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 4,37 y una desviación típica de 
1,038. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la 
curva normal. 
 Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes 





sobre conciencia fonológica, por lo que se puede deducir que la distribución de 
estos puntajes en ambos casos no difieren de la distribución normal. 
 Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la 
prueba paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un 
nivel de significancia de 0,05. 
 
5.2.5. Proceso de prueba de hipótesis 
5.3.5.1. Correlación de Pearson 
 En la contratación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
 Así en esta parte de nuestro estudio se evaluó la situación entre dos variables 
cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 















Matriz de correlación de Pearson 
VARIABLE II 
Conciencia fonológica  
 





Discriminación auditiva 0,553 (**) 
Aspecto fonológico  0,475 (**) 
Aspecto sintáctico  0,505 (**) 
Aspecto semántico 0,52 (**) 
 Fuente: Anexos  
 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 











 Tabla 17 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 
0.00 - 0.19 Nula Correlación 
 
5.2.6. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los de 5 años de la institución educativa Huellitas del saber de Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica 





Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ( r ) 
Así tenemos:  
Tabla 18 
 Correlación entre lenguaje oral y conciencia fonológica 
 Lenguaje oral Conciencia fonológica 
Correlación de Pearson 0,575 
Significancia  0,000 
N 21 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,575 y 
el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe una 







Figura 12. Correlación entre lenguaje oral y conciencia fonológica 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe correlación directa, moderada y significativa entre el lenguaje oral y la 
conciencia fonológica. 
 
5.2.7. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
Huellitas del saber de Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con los niveles 
de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del 
saber de Cusco 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ( r ) 
Así tenemos:  
Tabla 19 
Correlación entre discriminación auditiva y conciencia fonológica 
 Discriminación 
auditiva 
Conciencia fonológica  
Correlación de Pearson 0,553 
Significancia  0,000 
N 21 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
 En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,553 
y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe 







Figura 13. Correlación entre discriminación auditiva y conciencia fonológica 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 553) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre discriminación auditiva y conciencia 
fonológica 
 
5.2.8. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los niveles 
de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del 
saber de Cusco. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los niveles de 
la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del 





Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ( r ) 
Así tenemos:  
  
Tabla 20 
Correlación entre el aspecto fonológico y la conciencia fonológica 
 Aspecto fonológico  Conciencia fonológica  
Correlación de Pearson 0,475 
Significancia  0,000 
N 21 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,475 y 
el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación 







Figura 14. Correlación entre el aspecto fonológico y la conciencia fonológica 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 475) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el aspecto fonológico y la 
conciencia fonológica. 
 
5.2.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1:  
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del saber 
de Cusco. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los niveles de la 






Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ( r ) 
Así tenemos:  
  
Tabla 21 
 Correlación entre el aspecto sintáctico y la conciencia fonológica 
 Aspecto sintáctico Conciencia fonológica 
Correlación de Pearson 0,505 
Significancia  0,000 
n 21 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,505 y 
el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación 
entre las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente 
para validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, 








Figura 15. Correlación entre el aspecto sintáctico y la conciencia fonológica 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 





Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 505) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el aspecto sintáctico y la 
conciencia fonológica. 
 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los niveles 
de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del 
saber de Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 





Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del saber 
de Cusco 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3:  
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ( r ) 
Así tenemos:  
 
Tabla 22 
Correlación entre el aspecto semántico y la conciencia fonológica 
 Aspecto semántico  Conciencia fonológica 
Correlación de Pearson 0,52 
Significancia  0,000 
n 21 
 * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre 
las variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para 
validar nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, 








Figura 16. Correlación entre el aspecto semántico y la conciencia fonológica 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 52) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre el aspecto semántico y la 
conciencia fonológica. 
 
5.4. Discusión de resultados 
 En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer el lenguaje oral y la conciencia fonológica, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
 El presente estudio tiene como objetivo general establecer la relación existente entre 
los procesos del lenguaje oral con los niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 
años de la Institución Huellitas del saber de Cusco. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable lenguaje oral 
se encuentra relacionada con la variable conciencia fonológica (r = 0,575), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 
moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; De la Osa, P. (2003) en 





lector, Barcelona, España Universidad de Granada. Las conclusiones este estudio proporcionan 
información sobre algunas habilidades cognitivas-lingüísticas y variables socio-ambientes que 
están altamente relacionadas con el aprendizaje lector, y que pueden ser útiles tanto para la 
mejora de las baterías de screening sobre lectura en educación infantil como en el diseño de 
programas de intervención escolar y familiar. Proporciona evidencia de la relación entre una 
serie de habilidades implicadas en el procesamiento fonológico -conciencia fonológica, 
memoria de trabajo verbal y velocidad de nombramiento- evaluadas en educación infantil, y el 
rendimiento en lectura posterior. La presencia de déficits en estas habilidades en estudiantes 
con bajo rendimiento en lectura aconseja la inclusión de tareas que las evalúen, 
particularmente bajo procedimiento de evaluación dinámica, en la valoración de las 
dificultades en el aprendizaje lector. Adicionalmente, estos hallazgos proporcionan un apoyo 
indirecto a los programas de intervención que trabajan estas habilidades como prerequisitos en 
el aprendizaje lector.  
 El primer objetivo específico plantea; Determinar la relación de los procesos del 
lenguaje oral: discriminación auditiva con los niveles de la conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de la Institución Educativa Huellitas del saber de Cusco. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
discriminación auditiva se encuentra relacionada con la conciencia fonológica (r = 0,555), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Sigcha. (2010), en su 
investigación, titulada: Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 
desarrollar el lenguaje oral en los niños y Niñas de 5 a 6 años de la escuela de práctica 
docente Agustín Albán del Cantón Pujilí barrio Guápulo, arribando a las siguientes 





teóricamente el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el lenguaje oral en los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Se ha determinado las fortalezas y 
debilidades que existen en la elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 
fortalecer el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años, mediante instrumentos de 
investigación, los cuales se analizaron. Se ha elaborado un amplio y explicativo manual de 
ejercicios para desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años, el cual fue 
aplicado de una manera satisfactoria para los educandos y la maestra. 
 El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar la relación de 
los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los niveles de la conciencia fonológica 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Huellitas del saber” de Cusco. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 
que el aspecto fonológico se encuentra relacionada con la conciencia fonológica (r = 0,475), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Mendoza. (2003), en 
su investigación, titulada: Dificultades lingüísticas en los Trastornos del lenguaje frente a 
la Desventaja medioambiental, realizada en la Universidad de Granada – España, 
arribando a las siguientes conclusiones: 1. La habilidad para aplicar reglas gramaticales no 
dependientes de aprendizajes previos y sin carga semántica específica, como son las reglas 
gramaticales inventadas, es similar en los grupos control y con desventaja medioambiental, 
a la vez que es claramente inferior en el grupo con TEL. Por lo tanto, se puede concluir 
diciendo que esta habilidad muestra poca influencia del factor ambiental. 2. Se han 
encontrado diferencias en memoria de dígitos sólo entre A y C, lo que respalda los 
estudios en cuanto a las dificultades de memoria a corto plazo en los sujetos con TEL. 3. 





medioambiental en todas las variables semánticas. Las diferencias encontradas en 
semántica entre estos dos grupos (control y con desventaja medioambiental), se pueden 
atribuir al carácter parcialmente semántico de algunas variables relacionadas con la 
semántica oracional ya que implican constricciones gramaticales. 
 El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Determinar la relación los 
procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los niveles de la conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de la institución educativa Huellitas del saber” de Cusco. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 
que el aspecto sintáctico se encuentra relacionada con la conciencia fonológica (r = 0,505), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Sigcha. (2010), en su 
investigación, titulada: Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 
desarrollar el lenguaje oral en los niños y Niñas de 5 a 6 años de la escuela de práctica 
docente “Agustín Albán” del Cantón Pujilí barrio Guápulo,”, arribando a las siguientes 
conclusiones: Mediante la elaboración del presente manual se ha fundamentado 
teóricamente el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el lenguaje oral en los 
niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Se ha determinado las fortalezas y 
debilidades que existen en la elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para 
fortalecer el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años, mediante instrumentos de 
investigación, los cuales se analizaron. Se ha elaborado un amplio y explicativo manual de 
ejercicios para desarrollar el lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años, el cual fue 





 El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico Determinar la relación los 
procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los niveles de la conciencia fonológica en 
los niños de 5 años de la Institución Educativa “Huellitas del saber” de Cusco. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró 
que el aspecto semántico se encuentra relacionada con la conciencia fonológica (r = 0,52), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Arrieta. (2010), en su 
tesis de pre grado titulada: Conciencia fonológica y lenguaje oral en la decodificación lectora 
en alumnos del primer grado de primaria: ventanilla., llegando a las conclusiones, los 
resultados encontrados en los rendimientos de los niños evaluados, muestran un buen dominio 
de habilidades metalingüísticas y lingüísticas. Esto se deba quizá a que los docentes que 
trabajan con aquellos niños en esta oportunidad evaluados utilizan estrategias que desarrollan 
la conciencia fonológica para el aprendizaje lector, así también realizan estrategias que 
involucran que los estudiantes hablen desarrollando su lenguaje oral. Además el ser una 
institución parroquial que brinda un compromiso por la mejora de la educación y que no sigue 
estrictamente la metodología que sigue el ministerio de educación, sino que implementan con 
estrategias innovadoras ya que sus docentes se capacitan constantemente. Se puede precisar 








1) Existe relación entre los procesos de lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los de 5 años de la institución educativa Huellitas del saber de Cusco. 
2) Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: discriminación auditiva con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
3) Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto fonológico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
4) Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa Huellitas del saber de Cusco. 
5) Existe relación entre los procesos del lenguaje oral: aspecto semántico con los 
niveles de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de la Institución 











1) Se recomienda que los docentes y padres de familia de la Institución Educativa 
desarrollen el lenguaje oral como una estrategia de trabajo para mejorar la 
conciencia fonológica en los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
2) Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa capacitar a los docentes del 
nivel inicial y primeros grados de educación primaria en estrategias innovadoras 
con la finalidad de aplicar programas educativos que estimulen y fortalezcan las 
habilidades lingüísticas. 
 
3) Se sugiere a las docentes del nivel inicial de la Institución Educativa generar un 
clima afectivo cognitivo que facilite que los estudiantes se involucren en su 
proceso de aprendizaje. 
4)  Se recomienda a las docentes del nivel inicial de la Institución Educativa que se 
empleen diversas estrategias lúdicas, toda vez que de esta manera generaran mayor 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Título: Procesos del lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
“Huellitas del Saber”. Cusco, 2016 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 
General: 
¿Qué relación existe entre los 
procesos de lenguaje oral y los 
niveles de conciencia fonológica 
en los de 5 años de la institución 




• ¿Cómo se relacionan 
los procesos del lenguaje oral: 
discriminación auditiva con los 
niveles de la conciencia fonológica 
en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Huellitas 
del saber” de Cusco? 
 
• ¿Cómo se relacionan 
los procesos del lenguaje oral: 
aspecto fonológico con los niveles 
de la conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa “Huellitas del saber” de 
Cusco? 
• ¿Cómo se relaciona los 
procesos del lenguaje oral: aspecto 
sintáctico con los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de la Institución 
Educativa “Huellitas del saber” de 
Cusco? 
 
• ¿Cómo se relaciona los 
procesos del lenguaje oral: aspecto 
semántico con los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de la Institución 
Educativa “Huellitas del saber” de 
Cusco? 
General: 
Establecer la relación existente 
entre discriminación auditiva con 
los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años 
de la Institución “Huellitas del 
saber” de Cusco. 
 
Específicos: 
• Determinar la 
relación de los procesos del 
lenguaje oral: discriminación 
auditiva con los niveles de la 
conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa “Huellitas del saber” 
de Cusco. 
• Determinar la 
relación de los procesos del 
lenguaje oral: aspecto fonológico 
con los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa 
“Huellitas del saber” de Cusco. 
• Determinar la 
relación los procesos del lenguaje 
oral: aspecto sintáctico con los 
niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa 
“Huellitas del saber” de Cusco. 
 
• Determinar la 
relación de los procesos del 
lenguaje oral: aspecto semántico 
con los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa 
“Huellitas del saber” de Cusco. 
 
General: 
Existe relación entre los procesos de 
lenguaje oral y los niveles de conciencia 
fonológica en los de 5 años de la 






• Existe relación entre los 
procesos del lenguaje oral: discriminación 
auditiva con los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Huellitas del 




• Existe relación entre los 
procesos del lenguaje oral: aspecto 
fonológico con los niveles de la 
conciencia fonológica en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
“Huellitas del saber” de Cusco. 
 
• Existe relación entre los 
procesos del lenguaje oral: aspecto 
sintáctico con los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Huellitas del 




• Existe relación entre los 
procesos del lenguaje oral: aspecto 
semántico con los niveles de la conciencia 
fonológica en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Huellitas del 
saber” de Cusco. 
 
Variable relacional 1: 
 
Procesos del lenguaje oral 
INDICADORES: 
- Discriminación auditiva 
- Aspecto fonológico 
- Aspecto sintáctico 
- Aspecto semántico 
 











- Edad cron. 
- Género 
- Grado escolar. 
- Turno. 
 




Indicador: Conoce los sonidos de 
las palabras  
 
Dimensión: Aspecto fonológico 
Indicador: Describe el modo en 
que los sonidos funcionan en una 
lengua en particular o en las 
lenguas en general, en un nivel 
abstracto o mental. 
 
Dimensión: Aspecto sintáctico 
Indicador: Analiza las funciones 
sintácticas o relaciones de 
concordancia y jerarquía que 
guardan las palabras cuando se 
agrupan entre sí en forma de 
sintagmas, oraciones simples y 
oraciones compuestas de 
proposiciones. 
 
Dimensión: Aspecto semántico 
Indicador: Conoce los aspectos 
del significado, sentido o 
interpretación de signos 
lingüísticos como símbolos, 









Indicador: Posee la habilidad 
para reconocer y usar los sonidos 
















la Prueba para la 
Evaluación del 
Lenguaje Oral – ELO 
 
 







Dimensión: Conciencia fonémica 
 
Indicador: Posee la capacidad 
para escuchar, identificar y 
manipular los fonemas—las 
unidades más pequeñas de los 





Indicador: Conoce los sonidos de 
las lenguas, que puede ser 






Apéndice B: Instrumentos de evaluación 
 
EVALUACION DEL LENGUAJE ORAL – ELO 
 
1.- Ficha Técnica:  
Nombre: ELO- Evaluación del Lenguaje Oral.  
Administración: Individual.  
Duración: Alrededor de 20 minutos (completa)  
Ámbito de aplicación: niños (as) de 4 a 8 años  
Significación y estructura: Evalúa los aspectos más relevantes del Lenguaje Oral durante el desarrollo 
(discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos)  
Materiales: Manual, lamina y hoja de registros de resultados.  
Baremo: Centiles de cada uno de los aspectos evaluados y del total de la prueba.  
 
2.- Instrucciones y Criterios de Puntuación.  
2.1. Discriminación Auditiva de Fonemas  
La discriminación auditiva es la capacidad de percepción distintiva de los estímulos auditivos; es decir; la 
habilidad para percibir diferencias, intensidades y timbre entre sonidos, e identificar fonemas o palabras 
iguales o desiguales.  
 
Instrucciones: Para realizar bien esta tarea, el alumnos debe estar muy atento. Se le debe explicar muy bien 
la tarea para asegurarnos de que la comprende. Para ello le diremos si son iguales o si no son iguales. Es 
importante que para evitar la lectura labial, nos pongamos un folio delante de los labios. Debemos garantizar 
que ha comprendido la tarea, para ello propondremos algunos ejemplos. ( Ejm. Pala – bala, vaso- paso…)  
 
Puntuación: (Máximo 12)  
A los aciertos se restan los errores (A-E) Si el valor es negativo se coloca un cero.  
 
2.2.- Aspectos Fonológicos  
Los aspectos fonológicos del lenguaje oral hacen referencia a aquellos rasgos fonéticos del habla que, de 
manera intencional, permiten reproducir los patrones propios de la comunidad del hablante, por tanto, se 
corresponden con el desarrollo y capacidad articulatoria y de emisión secuencial de los fonemas en las 
palabras.  
 
Instrucciones: Se le pide que repita una a una las palabras de cada columna (a,b,c,b y e). La tarea es sencilla, 
el evaluador dice la primera palabra y el niño la repite. Así con todas las palabras comenzando por la primera 
columna y continuando en orden la segunda, tercera, etc.). Se asigna 1 punto por cada palabra correctamente 
repetida, sin ningún error. EN caso contrario, se escribe la palabra tal y como la dice el alumno, esto nos 
ayudará a identificar qué tipo de error comete. Es decir, consideraremos que la palabra es correcta cuando no 
comete ningún error en su producción oral. Las letras en negrita indican el fonema, el grupo silábico o la 
palabra global que es evaluada.  
 
Puntuación: (Máximo 45)  
La puntuación por cada palabra será de 0 (incorrecta) ó 1 cuando la palabra es correcta.  
 
2.3.- Aspecto sintáctico  
Por aspectos sintácticos del lenguaje entendemos la capacidad del niño para usar con regularidad y 
corrección las estructuras gramaticales y morfológicas propias del idioma (formas verbales, género, número, 
etc.) con la intención de comunicar mensajes a través de frases.  
a) Memoria verbal de frases.  
 
Instrucciones: El alumno debe repetir las frases una vez que hemos terminado de decirla. Se dice la frase y, 
una vez que el alumno la repite, se puntúa y se le pide que repita la siguiente. La prueba dese darse por 












Puntuación: (Máximo 10)  
0 punto: omite o cambia más de una palabra  
1 punto: omite o cambia una palabra.  
2 puntos: dice la frase tal y como es.  
 
b) Composición oral de frases dada una palabra.  
 
Instrucciones: Elaborar frases puede resultar difícil para alumnos menores de 5 años. Por esta razón 
debemos garantizar que el alumno entiende la tarea de “decir una frase”. La prueba debe darse por concluida 
cuando el alumno fracasa en dos ítems consecutivamente.  
 
Puntuación: (Máximo 10)  
0 puntos: si no cumple la condición de ser una frase y por tanto, se trata de una palabra o un conjunto de 
palabras que no expresan significado completo.  
1 punto: tiene que cumplirse dos condiciones: 1) cumple la condición de ser una frase, es decir, que tenga 
sentido y no existan errores de gramaticalidad. 2) que el formato de la frase no sea similar al ejemplo o 
similar a otra frase. Por ejemplo “me gusta ir al circo”, “me gusta hacer regalos” , “me gustan las fotos”…. 
Tienen un formato similar.  
2 puntos: tienen que darse tres condiciones. 1) que tenga sentido y no existan errores de gramaticalidad. 
2) que tenga 6 o más palabras. 3) que el formato no se repita en otra frase por ejemplo, “me gusta ir al circo 
con mis primos”, “me gusta hacer regalos a mis primos”, “me gusta hacer fotos a mi familia”. En este caso 
no concederemos 2 puntos sino 1 por cada frase, puesto que la estructura se repite.  
 
c) Descripción de acciones.  
 
Instrucciones: se presenta al alumno la lámina del PARQUE y se le explica que vamos a describir lo que 
está ocurriendo. El objetivo es comprobar si el alumno es capaz de describir algunas de las acciones que 
ejecutan los personajes o describir la situación general que se presenta. Después realizaremos la misma 
operación con la lámina de la PLAYA. Si no nos entienden podemos describir algunas situaciones a fin de 
tener la certeza de que comprende la tarea. Cuando tengamos cinco acciones, o cuando veamos que ya no es 
capaz de describir alguna más, daremos por concluida la tarea.  
 
Puntuación. (Máximo 10)  
Cada viñeta será puntuada con un máximo de 5 puntos.  
0 puntos: si no describe ninguna acción o se limita a enumerar objetos de la lámina.  
1punto: Cuando describe acciones relacionadas con los personajes de la viñeta y no existen errores de 
gramaticalidad. Por ejemplo: “ el socorrista vigila la playa”, “el niño nada”….. En este caso se concede un 
punto por cada acción que describa (máximo 5)  
 
2.4. Aspectos Semánticos  
Los aspectos semánticos del lenguaje oral hacen referencia a la comprensión del vocabulario, de las palabras 
y su significado, así como a la comprensión y adquisición del significado de frases y producciones 
sintácticas.  
a) Vocabulario 1  
 
Instrucciones: Se le pide al alumno que señale los objetos que corresponden con la definición. “señala lo 
que sirve para”…  
 
Puntuación: (Máximo 5)  
Se le da 1 punto por cada dibujo señalado correctamente.  
 
b) Vocabulario 2  
 
Instrucciones: Se pide al alumno que diga qué es o qué significa cada una de las palabras que se indican. 
Por ejemplo: “¿Qué es un tenedor?”…. la prueba debe de darse por concluida cuando el alumno fracasa en 
tres ítems consecutivamente.  
Puntuación: (Máximo 20)  






Criterios generales:  
2 puntos: En general, cuando demuestre conocer un significado de las palabras: sinónimos perfectos, 
respuestas que indiquen el uso principal, uno o más rasgos descriptivos, principales y/o distintivos.  
1 punto: En general, cuando la respuesta que, sin ser incorrecta, muestre pobreza de contenido sinónimo 
vago, uso poco frecuente o muy incorrecto, un ejemplo concreto utilizando la misma palabra.  
0 puntos: En general, cuando la respuesta sea claramente errónea, no demuestre una comprensión de la 
palabra o la respuesta sea demasiado vaga e imprecisa.  
 
Criterios específicos:  
Tenedor  
2 puntos: Idea que exprese que sirve para pinchar la comida…..herramienta de cocina para pinchar.  
1 punto: Para pinchar la carne…..que te pincha.  
0 puntos: Para comer…para la mesa….que tiene pinchos.  
 
Abrigo  
2 puntos: Idea que exprese que es una prenda de vestir….que se pone para no tener frio….para 
arroparse…..para protegerse del frio.  
1 punto: Para ponerse……para el frio.  




2 puntos: Idea que exprese que es una prenda para ponérsela en la cabeza….para no tener rio en la 
cabeza….para no dé el sol en la cabeza.  
1 punto: Para ponérselo…… Para protegerse del sol….para llevarlo puesto……Para vestir…Para que te 
tape del sol….para no tener frio….que se pone…  
0 puntos: Par ir a una fiesta….Para el verano… Para no tener calor…Como un paraguas..Te da sombra…  
 
Mula  
2 puntos: Idea que se exprese que es parecido a un caballo para llevar cargas. Animal mamífero.  
1 punto: Parecido a un caballo…Tiene cuatro patas y rabo…. Para montarse…Un animal….Para ayudar..  
0 punto: Ha visto uno…. Una cosa que anda…la mula come hierba…… Come hierba…Sirve para correr.  
 
Linterna  
2 puntos: Idea que exprese que es un aparato que da luz……da luz y funciona con pilas, se lleva en la 
mano y da luz…Cosa que sirve para alumbrase.  
1 punto: Da luz….para ver por las noches…alumbra.  
0 punto: Para llevar de acampada ….., cuando se va la luz, para no tropezarse.  
 
Sortija  
2 puntos: Idea que exprese una joya…. Joya con un valor…Brillante……  
1 punto: Cosa valiosa. Cosa brillante que lo usan las mujeres… cosa que brilla…..Adorno bonito.  
0 puntos: Como que es de algo de valor….cosa que usan los reyes…Para ponérselo…para estar guapo.  
 
Contagiar  
2 puntos: Idea que exprese que es una enfermedad que se transmite…. Que se pega….Un virus que se 
transmite…que le pasa la enfermedad a otro…  
1 punto: que lo tiene alguien y se pega. Enfermedad de unas personas que también la tienes…Si estás 
enfermo y te arrimas a otro también se le pega…. Que se pasa a otro…..Que mucha gente coge 
enfermedad….que muchos se ponen malos…  
1 punto: Es una enfermedad…Que no debes estar al lado…..  
 
Sala  
2 puntos: idea que exprese que es parte de las casa……Sirve para colocar los muebles donde recibimos a 
las visitas.  





0 puntos: Una habitación, se juega…..está en la casa.  
 
Estrofa  
2 puntos: Idea que exprese que es un conjunto de versos….algunos versos….versos que están en poesía.  
1 punto: Como una poesía…un verso..  
0 puntos: Cuento, canción….palabras.  
 
Retener.  
2 puntos: Idea que exprese conservar o guardar algo, impedir que una persona se vaya, conservar en la 
memoria, recordar, dificultar una acción….. reprimir un deseo.  
1 punto: Que no puede irse, que está cogido o retenido…coger a una persona…. Guarda una cosa o 
animal, atrapar..  
0 puntos: Tener,…coger…, parar.  
 
c) Comprensión oral de narraciones.  
 
Instrucciones: Se pide al alumno que preste atención a la historia que le vamos a contar porque después 
deberá responder a unas preguntas sobre la misma. La narración debe leerse sólo una vez.  
 
Puntuación (Máximo 6)  
Se da 1 punto por cada respuesta que coincida con la idea subrayada en la narración. El ítem 4 podrá 
puntuarse con 1 ó 2 puntos dependiendo de si responde como uno o dos alimentos. Para conceder el punto, 




 ¿Cómo se llamaba el niño de la historia? (Besi)  
 ¿Qué pasaba al pequeño pajarito? (no sabía volar – no volaba)  
 ¿Dónde lo llevo Besi? (a una cabaña – choza)  
 ¿Con qué alimento al pajarito? (gusanitos. Gusanos y grano de trigo - trigo, gusanitos)  
 ¿Qué hizo el pajarito para agradecerle a Besi que le había salvado la vida? (visitarle- hacerle una visita – 


















PRUEBA PARA LA EVALUACION DEL LENGUAJE ORAL 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
1. Nombre del niño(a):………………………………………………………………………………… 
2. Género:………………………………………………………………………………………………. 
3. Fecha de Nacimiento:……………………………………………………………………………… 
4. Domicilio:……………………………………………………………………………………………. 
5. Centro Educativo:………………………………………………………………………………….. 
6. Turno:………………………………………………………………………………………………… 
7. Tipo: ………………………………………………………………………………………………… 
8. Grado escolar: …………………………………………………………………………………….. 
9. Fecha de la aplicación: …………………………………………………………………………… 
10. Nombre del especialista: ……………………………………………………………………….. 
 
II. DESARROLLO DE LA PRUEBA  
 
1. Discriminación Auditiva de Fonemas:  
Debes estar muy atento, vas a escuchar dos palabras y tendrás que decirme si son iguales o si 
no son iguales. Vamos a realizar unos ejemplos: pala – bata, vaso – paso… ¿lo has entendido? 
Pues empezamos: 
 
  A  E   A  E   A  E 
1. Pana – pana   5. ñapa-ñapa   9. lara-lala   
2. Tapa-taba   6. tía-tía   10. sapo-sabo   
3. Bate-bate   7. cola-gola   11. zoco-foco   
4. Cuma-Cuma   8. yate-chate   12. cole-colle   
ACIERTO =  ERRORES =  PUNTUACIONES =  
 
 
2.- Aspectos Fonológicos  











e). Sílabas largas con 
sílabas complejas 
  A   A  A  A   A 
1. Seda  10. Carta  19. Trapo  28. Flaco  37. Estrellado  
2. Pino  11. Pierna  20. Grupo  29. Globo  38. Autobús  
3. Lija  12. Arma  21. Broma  30. Blusa  39. Periódico  
4. Seño  13. Alto  22. Dragón  31. Cable  40. Frigorífico  
5. Chafa  14. Palma  23. Cofre  32. Pluma  41. Acaudalado  
6. Bote  15. Falta  24. Tigre   33. Clima  42. Cosmopolita  
7. Loro  16. Vuelta  25. Grande  34. Fuente  43. Transformación  
8. Raya  17. Manta  26. Cristal  35. Blando  44. Calorífico  
9. Sierra  18. Cosme  27. Trampa  36. Planta  45. Farmacológico  
Punt. a).   Punt. b).  Punt. c).  Pu37.nt. d).  Punt. e).  







2.- Aspectos Sintácticos  
 
a) Memoria verbal de frases (Terminar después de 2 fracasos consecutivos)  
Ahora debes repetir la frase que yo te diga. Empezamos. 
 
Ejemplo: Tengo un gorro verde 0-1-2 
1. Me gusta dibujar y hacer deporte  
2. Estuve jugando en el parque con un tren eléctrico  
3. Es divertido ir de campamento llevando una carpa grande  
4. A mi amigo Pedro le dieron una patada en la rodilla  
5. En la escuela recojo mis trabajos antes de ir al recreo  
 Puntuación  
 
 
b) Composición oral de frases dada una palabra (Terminar después de 2 fracasos consecutivos) 
Ahora tú debes decir una palabra que yo te diga. Veamos un ejemplo  
 
Ejemplo: Loro “Me gustan los libros con dibujos” 0-1-2 
1. Circo   
2. Regalo   
3. Foto   
4. Colores   
5. Película   
 Puntuación  
 
 




Situación o acciones que describe 
Lámina 1: Ahora quiero 
que mires está lámina y 
me digas situaciones o 
acciones que ahí 






Lámina 2. Ahora debes 
hacer lo mismo, pero 
con esta lámina de la 

















3.- Aspectos Semánticos  
a) Vocabulario I: Señalar dibujos por su definición.  
Mostrando la LAMINA III pedimos al alumno que señale los dibujos que corresponden con la definición. 
  0 – 1 
1. Señala lo que sirve para dar luz (foco)  
2. Señala lo que sirve para hundir clavos (martillo)  
3. Señala lo que sirve para ver las cosas aumentadas de tamaño (lupa)  
4. Señala lo que es un medio de transporte aéreo (avión)  
5. Señala la forma geométrica que tiene cinco puntos (estrella)  
 Puntuaciones  
 
b) Vocabulario II: Expresar el significado de palabras.  
(Termina después de 3 fracasos consecutivos). Ahora debes decirme qué es o qué significan cada una de las 
palabras que yo vaya diciendo. 
Palabras Respuestas 0-1-2 
6. Tenedor   
7. Abrigo   
8. Gorro   
9. Burro   
10. Linterna   
11. Diamante   
12.Contagiar   
13. Sótano   
14. Estrofa   
15. Retener   
 Puntuación  
c) Comprensión oral de narraciones.  
Recordando la NARRACIÓN que te acabo de leer debes de contestar las siguientes 
preguntas. 
  
1. ¿Cómo se llama el 
niño de la historia? 
  
2. ¿Qué le pasa al 
pequeño pajarito? 
  
3. ¿Dónde lo llevó Besi? 
 
  
4. ¿Con qué alimentó al 
pajarito? 
  
5. ¿Qué hizo el pajarito 
para agradecer a Besi 
que le había salvado la 
vida? 
  







PRUEBA PARA LA EVALUACIÓN DEL LENGUAJE ORAL – ELO 
PERFIL DE DESARROLLO Y ERRORES DETECTADOS 
 
 
Baremo de … años 
P.D.
* 
P.C.** Grupos centiles e Interpretación 










         











         












         








































Muy Alto 99 - - 30 28 110 
 





90 - 45 26 21 100 
 
85 - - 25 19 95 
80 - 44 - 18 93 
 




70 - - 23 - 90 
 





60 - - 21 - 87 
 
55 11 42 20 15 86 
 
50 - 41 - - 84 
 
45 - - 19 14 82 
 
40 10 40 18 - 80 
 
Medio Bajo 35 - 39 - 13 79 
 
30 9 38 17 12 76 
 
Bajo 25 - 37 16 11 74 
 
20 8 35 15 10 72 
 
15 7 33 14 - 69 
 
10 - 31 12 09 65 
 
Muy Bajo 05 6 27 10 07 57 
 














TEST DE HABILIDADES METALINGUISTICAS (THM) 
 
Características Generales:  
Nombre: test de Habilidades Metalingüísticas (THM)  
Autores: P. Gomez, J. Valero, R. Buadas y A. Perez.  
Tipo de Administración: Individual.  
Duración: 30 minutos.  
Aplicación: Alumnos que finalizan la etapa de Educación Inicial.  
Alumnos que se encuentran en los inicios del primer grado.  
Alumnos con problemas de lecto escritura.  
Objetivo: Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el aprendizaje lector o 
en niños con dificultades lectoras.  
Tipo de instrumento: Es cualitativo pues no posee baremos de comparación. El referente será el propio 
alumno.  
Norma de aplicación: Se requerirá de un espacio cómodo, con buena iluminación y con suficiente silencio. 
De preferencia el examinador se sentara al lado del niño con el fin de facilitar la realización de la prueba. 
Luego del rapport necesario, el examinador podrá dar inicio a la aplicación de la prueba. Tendrá listo el 
manual, un cuadernillo de dibujos, un protocolo de respuestas.  
Adaptación: En el año 200 por N. Panca.  
 
Desarrollo de la Prueba.  
El test de Habilidades Metalingüística está compuesto por 7 sub test, cuyos ítems se distribuyen de la 
siguiente forma. 
SUB TEST N° DE ÍTEMS 
Segmentación Silábica 20 
Supresión Silábica 12 
Detección de rimas 12 
Adición silábica 10 
Aislar fonemas 08 
Unir fonemas 20 




Segmentación Silábica  
• Mira, ¿qué es esto? Una mano, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a partir la palabra “mano” en “trocitos”, y 
vamos a dar una palmada por cada “trocito” que tenga.  
• Mira, lo voy a hacer yo primero y luego tú lo repites.”  
• El examinador dirá “ma”- “no”, dando una palmada al tiempo que pronuncia cada una de las sílabas.  
• El niño deberá repetirlo.  
• A continuación se pasa al ejemplo siguiente (zapato) y se invitará al alumno a hacer lo mismo.  
• El niño deberá repetirlo  
• El examinador se asegurará de que ha comprendido perfectamente la consigna de trabajo y a continuación 
le irá mostrando, uno a uno, todos los dibujos que componen la sub prueba pidiéndole que repita la misma 
operación.  
• Una vez concluidas las demostraciones, el examinador no prestará más ayuda al niño.  






Supresión Silábica  
• Mira, vamos a ver estos dibujos uno a uno y jugaremos a no decir el primer “trocito” de su nombre.  
• Fíjate bien. Esto es una mano, ¿no es cierto?, pues bien, vamos a decir “mano” sin pronunciar el primer 
trocito.  
• Tendremos que decir sólo “no”: ¿verdad? “ (usar palmadas u objetos para explicar).  
• A continuación se pasa al ejemplo 2 (“zapato”) y se repite la misma operación y aclaraciones.  
• Se espera unos instante para comprobar que el niño ha comprendido la consigna de trabajo.  
• De no ser así, se insistirá, de nuevo, en los ejemplos  
• A continuación se pasará a la realización de la sub prueba con la presentación de los demás dibujos  
• Se administrarán todos los elementos de la sub prueba.  
• Una vez concluidas las demostraciones, el examinador no prestará más ayuda al niño.  
• Tan sólo se limitará a repetir la consigna de trabajo tantas veces como ítems tiene la sub prueba.  
 
Detección de rimas  
• Se le mostrarán al niño los cuatro dibujos de los ejemplos, nombrándole cada uno de ellos:  
• “mira, vamos a jugar ahora con estos dibujos. Esto es una carro, la primera parte de esta palabras es 
“ca” ¿verdad?.  
• Ahora tú me vas a decir cuál de estos dos dibujos (señalando el mono y el caracol) comienza por la misma 
parte que carro, es decir por “ca”.  
• Si el niño señala el caracol, le indicamos que una los dos dibujos carro y caracol con una línea de color.  
• Después se brinda el ejemplo nº 2: “mo”.  
• Si realiza los ejemplos debe realizar los demás dibujos nombrándolos previamente  
• Araña, zapato, rata, pelota, playa, cuna zanahoria, pera, ala, cuchillo, raqueta, plátano. Se le dice: 
• “junta con una raya los dibujos que empiecen de la misma forma”.  
• “Mira, ahora vamos a jugar con estos dibujos, esto es una ventana, una cometa, una bicicleta, una 
campana”.  
• Se muestra el primer dibujo diciendo: “Mira, ventana termina por “ana”: dime tú qué dibujo de éstos 
(señalando la bicicleta y campana), termina también, por “ana”.  
• Si el niño indica “campana”, le pediremos que una los dos dibujos con una línea continua ayudándose del 
lápiz.  
• A continuación se procederá igualmente con el segundo ejemplo.  
• Si el niño realiza correctamente los ejemplos, se pasará a la realización de la subprueba, nombrándole, 
previamente todos los dibujos: gota, tenedor, antena, florero, silla, zapato, sombrero, gato, pelota, tambor, 
ballena, rodilla  
• Finalmente le diremos: “Junta con una raya los dibujos que terminen de la misma forma”.  
 
Adición silábica  
• “Ahora, vamos a juntar trocitos de palabras.  
• Yo voy a decir los trocitos, tú los juntas y me dices qué palabra sale”.  
• “Mira, presta atención: Si tenemos -pa- y luego decimos -to-, ¿qué palabra sale? Pato, ¿verdad? 
(acompañar con palmadas).  
• Ahora vamos a hacer otras palabras”.  
• (Se continuará con los ejemplos impresos en el protocolo de respuestas.)  
• A continuación, se aplican los cinco ítems correspondientes a la primera parte de la sub prueba.  
• “Ahora, vamos a seguir juntando trocitos para ver qué palabras salen. Fíjate bien porque es algo diferente 
a lo de antes”  
• “ escucha, si tenemos -ta-, pero antes decimos -go-,  
• ¿qué palabra sale? Gota, ¿no es así? “. (acompañar con palmadas).  
• Se continuará de la misma forma con los dos ejemplos restantes.  








Aislar fonemas  
• Se le muestra al escolar la lámina de ejemplos a la vez que se le nombra cada uno de ellos (ficha, rata, 
dedo, carro, sillón).  
• A continuación se le pregunta: ¿cuál de estos tiene dos veces el ruidito /a/? Rata, muy bien.  
• 1.-dibujos: (dragón, moto, taza, pera, chino). Señalar el que tiene dos veces el sonido /o/.  
• 2. Dibujos: (tele, bota, mecha, luna, llave). Señalar el que tiene dos veces el sonido /e/.  
 
Unir fonemas  
• La finalidad de esta sub-prueba es valorar la habilidad del alumno para sintetizar sonidos e integrarlos en 
palabras significativa  
• Se le da al niño(a) la siguiente instrucción:  
• “ahora voy a pronunciar unos sonidos, tú los vas a juntar para adivinar qué palabra estoy diciendo”.  
• Observa con un ejemplo: si yo digo /n/ /o/ ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo “no” ¿verdad?  
• Ahora tú dices los sonidos y yo digo la palabra”.  
• Luego se continúa con los ejemplos y después los ítems.  
 
Contar fonemas  
• “te voy a decir unas palabras y tú tienes que contar y decir los sonidos que tienen. Si yo digo /nnnnnoooo/ 
¿cuántos ruiditos diferentes oyes? Hay dos sonidos diferentes: /nnn/ y /ooo/”.  
• El examinador continuará con los ejemplos y el resto de los ítems tratando de no alargar los sonidos.  
 
CALIFICACION/ INTERPRETACION  
Las puntuaciones de todas las sub test oscilan entre 0 y 1, siendo la máxima puntuación que puede obtener el 
examinado 7 y la mínima 0.  
Cada ítem corresponde resuelto por el niño se valora como e punto.  
La puntuación en cada sub test se obtiene hallando el cociente entre el número de aciertos del 
examinador y el número total de ítems del sub test.  























TEST DE HABILIDADES METALINGUISTICAS 
THM 
I.DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
1. Nombre del niño(a):  
2. Género:  
3. Fecha de Nacimiento:  
4. Domicilio:  
5. Centro Educativo:  
6. Turno:  
7. Tipo:  
8. Grado escolar:  
9. Fecha de la aplicación:  
10. Nombre del especialista:  
 
IV. DESARROLLO DE LA PRUEBA  
1. Segmentación Silábica.  
Demostraciones. Mano (2) zapato (3) 
1. Cama  11. Pincel  
2. Camisa  12. Sol  
3. Gato  13. Cafetera  
4. Casa  14. Hoja  
5. Cuchillo  15. Trompeta  
6. Maleta  16. Crayola  
7. Pan  17. Pajarito  
8. Caracol  18. Ladrillo  
9. Casco  19. Lámpara  
10. Escalera  20. Bruja  
2. Supresión Silábica.  
Demostraciones: mano, zapato 
1. Cama  
2. Gato  
3. Camisa  
4. Casa  
5. Cuchillo  





7. Hoja  
8. Crayola  
9. Cafetera  
10. Ladrillo  
11. Bruja  
12. Lámpara  
 
3. Detección de Rimas. 
Hojas. 
4. Adición de Silabas. 
Demostraciones: pa(to), bo(a), te(le) Demostraciones: go(ta), (vi)no, (pe)lo 
1. Su(ma)  1. (ro)sa  
2. Lu(na)  2. (pi)pa  
3. Ma(lo)  3. (ca)rro  
4. Po(zo)  4. (mu)la  
5. Co(la)  5. (pito)  
 
5., Aislar Fonemas. 
Fonema Inicial: Demostraciones: /fff/fuego 
1. /rrr/ raqueta  
2. /sss/ silla  
3. /mmm/ mano  
Fonema Final: Demostraciones: /z/ lápiz 
1. /rrr/ tenedor  
2. /nnn/ botón  
3. /lll/ caracol  
Vocales: Demostraciones: /a - a/ casa 
1. /o – o/ moto  








6., Contar Fonemas. 
Demostraciones: /n/ /o/, /m/ /i/, /e/ /n/, /e/ /s/ 
1. /l/ /a/  11. /m/ /a/ /l/ /o/  
2. /s/ /i/  12. /r/ /a/ /t/ /a/  
3. /e/ /l/  13. /c/ /a/ /s/ /a/  
4. /y/ /o/  14. /s/ /u/ /m/ /a/  
5. /a/ /l/ /a/  15. /f/ /e/ /ch/ /a/  
6. /a/ /ch/ /a/  16. /g/ /o/ /rr/ /o/  
7. /f/ /i/ /n/  17. /n/ /o/ /ch/ /e/  
8. /m/ /e/ /s/  18. /g/ /o/ /m/ /a/ /s/   
9. /g/ /o/ /l/  19. /r/ /a/ /t/ /o/ /n/   
10.  /l/ /u/ /z/  20. /f/ /r/ /a/ /s/ /e/  
7. Unir Fonemas. 
Demostraciones: nnnoooooo, en, sol, es, mar 
11. La  21. Casa  
12. Echa  22. Luz  
13. Si  23. Suma  
14. Ala  24. Flecha  
15. El  25. Noches  
16. Yo  26. Gorro  
17. Fin  27. Ganas  
18. Mes  28. Rana  
19. Malo  29. Ratón  













TEST DE HABILIDADES METALINGUÍSTICAS 
THM 
 
Pedro F. Gómez, José Valero, Rosario Buandes, Antonio M. Pérez  
Nombre:  
Fecha de Nacimiento: Edad:  
Grado: Sección: Turno:  
I.E.:  
Examinador: Fecha de Evaluación:  
 
RESUMEN GLOBAL DE PUNTUACIONES 
PUNTUACIONES PRUEBAS P.D. 
1. Segmentación silábica /20 = 
2. Supresión silábica inicial /12 = 
3. Detección de rimas /12 = 
4. Adición silábica /10 = 
5. Aislar fonemas /8 = 
6. Unir fonemas /20 = 
7. Contar fonemas /20 = 
TOTAL PRUEBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, = 
 
















1               
               
0.80               
               
0.60               
               
0.40               
               
0.20               
               









TEST DE HABILIDADES METALINGUÍSTICAS 
THM 
 
Pedro F. Gómez, José Valero, Rosario Buandes, Antonio M. Pérez  
 
CALIFICACION E INTERPRETACION 
 
De acuerdo a los resultados totales obtenidos se agrupan en cuatro categorías 
PUNTAJE ESTADIOS DESCRIPCIÓN 
De 0 a 1.75 Deficiente Los alumnos carecen de las habilidades 
fonológica básicas que facilitan el acceso a 
la lecto – escritura. 
1.76 a 3.50 Elemental Alumnos capaces de desenvolverse con 
éxito en las sub pruebas 1 y 3, pero con 
dificultades manifiestas para operar con 
eslabones silábicos así como para 
identificar palabras con premisa fonémicas 
determinadas 
3.51 a 5.25 Intermedio Alumnos que puntúan consistentemente en 
los cinco primeros sub test de THM. 
Fracasan sin embargo con respecto a las 
exigencias que plantea los sub test 6 y 7 
5.25 a 7 Avanzado Alumnos con unos comportamientos 








VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR/A CON RESPETO A LA MADUREZ DEL 





Test de habilidades metalingüísticas THM 
 






CALIFICACION E INTERPRETACION 
 












De 0 a 1.27 
 
 
De 0 a 0.33 
 
 




Los alumnos carecen de 
las habilidades fonológica 
básicas que facilitan el 




1.28 a 1.68 
 
 
0.34 a 0.50 
  
 




Alumnos capaces de 
desenvolverse con éxito 
en algunos ítems, pero 
con dificultades en los 

















Alumnos que puntúan 
consistentemente en 
algunos ítems del THM. 
Fracasan sin embargo con 
respecto a las exigencias 




2.089 a 2.52 
 
 
0.68 a 1.00 
 
 




Alumnos con unos 
comportamientos 
fonológicos brillantes en 
todas las partes de los 











Apéndice C: Solicitud y constancia de la aplicación de instrumentos 



































































Apéndice D: Cuadros de resultados 
 
Resultados test de habilidades metalingüísticas - HTM. variable 2 













1 0.42 0.9 0.5 0 1.4 0.75 0 0.35 1.1 2.92 
2 0.33 0.8 0.3 0.3 1.43 0.63 0.1 0 0.73 2.49 
3 0.58 0.9 1 0.9 2.8 0.88 0.05 0.1 1.03 4.41 
4 1 1 1 0.4 2.4 0.88 0 0.1 0.98 4.38 
5 1 1 1 1 3 1 0.25 0 1.25 5.25 
6 1 0.8 1 0.5 2.3 0.75 0 0 0.75 4.05 
7 0.92 0.9 1 1 2.9 1 0.45 0.2 1.65 5.47 
8 0.42 0.8 0.2 0.1 1.02 0.75 0.05 0.1 0.9 2.34 
9 1 1 1 0.9 2.9 1 0.15 0.4 1.55 5.45 
10 0.92 0.8 0.3 1 2.13 1 0.1 0 1.1 4.15 
11 1 1 1 1 3 1 0.45 0.2 1.65 5.65 
12 1 1 1 1 3 0.88 0.4 0.2 1.48 5.48 
13 1 1 1 0.6 2.6 1 0.35 0.15 1.5 5.1 
14 0.83 1 1 0.6 2.6 0.88 0.3 0.3 1.48 4.91 
15 1 1 0.3 0.6 1.85 1 0.1 0.2 1.3 4.15 
16 1 1 1 0.5 2.5 1 0.2 0 1.2 4.7 
17 0.83 1 1 0.5 2.5 0.63 0.15 0 0.78 4.11 
18 1 1 1 1 3 0.88 0.15 0 1.03 5.03 
19 0.75 0.9 0.8 0.2 1.8 0.88 0.15 0.25 1.28 3.83 
20 1 1 1 0.6 2.6 1 0.67 0 1.67 5.27 

















Resultados de la prueba de lenguaje oral - ELO - variable 1 

















1 8 44 8 6 66 
2 12 45 9 5 71 
3 12 45 13 11 81 
4 12 45 10 9 76 
5 12 45 14 9 80 
6 6 45 13 11 75 
7 12 45 14 9 80 
8 12 45 5 8 70 
9 12 45 18 10 85 
10 8 45 3 10 66 
11 12 45 15 11 83 
12 12 45 12 11 80 
13 12 45 11 8 76 
14 12 45 7 9 73 
15 12 45 16 9 82 
16 12 45 14 9 80 
17 12 45 15 11 83 
18 8 43 17 13 81 
19 12 42 18 11 83 
20 12 45 13 6 76 

















Apéndice E: Evidencias fotográficas 
Aplicación de los instrumentos de evaluación con niños y niñas de 5 años de la I.E.I.P. Cuna Jardin 
“Huellitas del Saber”-Cusco, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
